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LOS LÎMITES DE LA HUMANIDAD . 
EL MITO DE LOS CH'ULLPA EN MARCAPATA 
(QUISPICANCHI), PERÛ 
Pablo F. SENDÔN * 
En este articulo se presenta y discute el mito de los clt'11l/pa - seres del ticmpo pre-
solar - ta l y como es narrado por Ios miembros del ayllu Coll ana del distrito de 
Marcapata (provincia de Quispicanchi, Cusco) en relaci6n con Ires tipos de fuentes: 
a) la informaci6n arqueol6gica relativa a la ubicaci6n gcogrâfica y espacial de los 
monumentos funerarios que reciben dicho nombre en los Andes Centra les; b) la 
informaci6n etno16gica relativa a otras versiones del mismo mito rclcvadas entre otras 
poblaciones campesino-indigenas del sur peruano y del altipl ano boliviano; c) la 
informaci6n ctnohist6rica que, al respecto, ha sido recopilada por diversos espccia-
listas. El objetivo principal del balance consiste en sentar las bases de una perspectiva 
comparativa del mito en cucsti6n con miras a trascender las especificidades de un 
estudio de caso concreto. [Palabras claves: clt'11flpa, monumentos funcrarios, scres del 
tiempo pre-solar, mitologia, sur peruano, Collasuyu.] 
l es limites de /'111111w11ité. l e mythe des ch'ullpa à Marcapata ( Q11ispica11c/1i), Pérou. Cet 
article présente et discute le mythe des clt'11l/pa (entités du temps pré-solaire) raconté 
par les membres de l 'ayllu Coll a na du distri ct de Marcapata (province de Quispicanchi, 
Cusco), à partir de tro is types de sources: a) les données archéologiques sur la locali sa-
tion géographique et spatiale des monuments funéraires qui portent cc nom dans les 
Andes centrales; b) les données ethnologiques portant sur d'autres versions du même 
mythe enregistrées parmi d 'autres populations indigènes et paysannes du Sud péruvien 
et de l' Altiplano bolivien; c) les données ethnohistoriques compilées à ce sujet par 
différents spécialistes. L 'objectif principal de ce bilan est de poser les bases d 'une 
perspecti ve comparative sur ce mythe et de dépasser les spécifi cités d'un cas ethnogra-
phique particulier. (Mots-clés: c/1'11l/pa, monuments funéraires, entités du temps pré-
solaire, mythologie, sud du Pérou, Collasuyu.) 
Tite li111its of /11111u111it)( Tite mytlt of the ch'ullpa i11 Marcapata ( Q11ispica11clti ), Pem. 
This papcr prcsents and discusses the myth of the ch'ul/pa - beings of the prc-solar 
• ｃｏ ｎｉ ｃ ｅＧｉｾ＠ Ayacucho 155 3° D, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, Argcntina (1025) 
[psendon@yahoo.com]. 
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time - such as it is narrated by the members of the ayllu Coll ana from the district 
of Marcapata (province of Quispicanchi , Cusco) in relation to three kind of sources: 
a) the archaeological information about the geographical and spatial localization 
of the mortuary monuments which rcceived that na me in the Central Andes; b) the 
ethnological information about other versions of the myth rcgistered among other 
indigenous-peasant populations from Southern Peru and the Bolivian alti pia no; c) the 
ethnohistorical information which, in relation with the myth, has been registcred by 
several scholars. The main objective of the revicw is to Jay tbe foundations of a 
comparative perspective of the myth with the aim to transcend the speciflcities of a case 
study. [Key words: ch'11/lpa, mortuary monuments, beings of the pre-solar lime, 
mythology, Southern Peru, Collasuyu.) 
ｌｾｔｮｏｏｕ ｃｃ ｉￔｎ＠
En 1931 Alfred Métraux dio a conocer una de las primeras versioues 1 del 
mito de los ch'u/ljJa 2 registrada durante su estadia entre los chipaya del sur de la 
provincia de Carangas (departamento de Oruro, Boli via). Segùn cueuta la 
leyenda, en los tiempos antiguos vivian los ch'u/lpa, seres que construian sus casas 
con las puertas orientadas al Oeste, por donde, entonccs, el sol acostumbraba 
salir. Un dia decidierou cambiar la orientaci6n de las puertas de sus viviendas en 
direcci6n opuesta. El sol sigui6 el curso que conocemos y en su peregrinaje 
quem6 a todos los ch'u/lpa, salvo a una pareja que se habia sumergido en el agua 
para escapar de la destrucci6n total. Siguiendo el curso de los rios, la pareja se 
afinc6 en la regi6n habitada por los chipaya. Consagrando sus noches a los 
trabajos que los humanos reali zan durante el dia, los ch'u/lpa se sumergia n en las 
profundidades de las aguas cuando el sol despuntaba en el horizonte, y alli 
permanecian hasta que el astro se ocultaba detras de las montafias. En una 
oportunidad, un extranjero descubri6 este pueblo pcculiar y se Io comunic6 a l 
cura de su aldea quien, curioso ante el acontecimiento, se diri gi6 en seguida al 
escenario de los hechos y bendijo a los ch'ullpa, deshaciendo asi el sort ilegio del 
que habian caido presos. Tras este acto, pudieron entregarse a las tareas diurnas 
a las que se dedican los hombres, y se convirti eron asi en chipaya, quienes, a 
diferencia de sus antepasados, ademas de cultivar la quinua y algunos otros 
cereales, se especializaron en la ganaderia (Métraux 1931, pp. 112-113). En virt ud 
del lazo ascendente que los une con los ch'ullpa, las poblaciones aymara circun-
dantes se refieren de manera despectiva a los chipaya mediante la expresi6n 
ch'ullpa puc/111 o « sobra del ch 'ullpa » (ibid., p. 109), aludiendo asi a una condi-
ci6n humana relativa. Precisamente, si desde la perspecti va chipaya el mito 
puede ser leido como un relato sobre sus antepasados, desde el punto de vista 
aymara esta misma asociaci6n hace de los chi paya los herederos di rectos de una 
prehumanidad cuyos atributos contrastan con la preseute 3. 
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El cli strito de Marcapata se cncuentra ubicaclo en la porci6n oriental de la 
provincia de Quispicanchi, a la vern ciel fl anco septentrional ciel macizo ciel 
Ausangate que, clescle el Cusco y bajo las clenominaciones de corclill erns de 
Carabaya y Vilcanota, se extiencle hacia el alti p lano bolivi ano. El territorio 
cl istrital li mita, al sur, con la provincia de Canchis, a l oeste con el clistrito de 
Ocongate, al norte con el cl istrito de Camanti - porci6n de ceja de selva y antesala 
del clepartamento de M adre de Dios - y a l este con la provincia puneiia de 
Carabaya. Desde la perspectiva de un eje Sur-Norte, el territorio del distrito 
(5000 km2) se presenta como un gigantesco tobogan que clesciende descle el 
Ausangate, por encima de los 5000 m sobre el nive! del mar, hasta el piedemonte 
amaz6nico, pordebaj o de los 1500 m sobreel nivel delmar. El rio Marcapata, que 
en sus cursos medio e inferio r recibe el nombre de Araza, desemboca hacia cl Este 
en el rio Inambari y este ùlti mo, limi t rofe entre los departamentos de Puno y 
C usco, confluye hacia el norte con el Madre de D ios. La poblaci6n marcapatefia, 
aproximaclamente 6000 individuos, esta dedicada a una agricultura diversifi cada, 
segùn el ritmo estacional impuesto por los pisos ecol6gicos que comprenden su 
terri torio, y a la ganaderia en aquellas porciones de mayor nive) altitudinal 
(Yamamoto 1981). 
La poblaci6n marcapateîia se encuentra organizada en ocho comunidades 
campesinas y en cuatro ayllus 4. Mientras que cuatro de las comunidades han sido 
reconocidas como tales durante la década de 1980 y ocupan un lugar relativa-
mente periférico en el territorio d istrit al, las o tras cuatro ll evan los mismos 
nombres que el de los cuatro ayllus en los q ue estaba dividido el territo rio 
ma rcapateii o desde al menos fi nes del siglo xvm: Coll ana Marcapata, Sahuancay, 
Puiqa y Coll asuyu. El lugar que ocupan estos ayllus en la vida social del distrito 
no se reduce a una caprichosa inercia de las nomenclaturas. En efecto, los ayllus 
en cuesti6n se relacionan entre si en virtuel de un ordenjerârquico reproducido en 
la fo rma en que han sido nombrados. Entre cada uno de estos ayllus y las 
comunidacles de reconocimiento reciente existe un vinculo geneal6gico, ya que 
Jas segundas son concebidas como sus « hijas ». Asimismo, cacla uno de Ios 
ayllus es el depositario de cada uno de los santos patrones (San Francisco de 
Asis, Coll ana Capaq, Virgen Purificada y Virgcn Concebida) titulares de sus 
respectivas capill as, y de cada uno de los apu mayores (Pachatusan, Piii uta , 
Sacsayhuaman y Huahuall ani) protectores de sus respecti vos territorios 5• La 
relaci6n jerârquica entre los ayllus, asi como el vinculo que mantienen con sus 
santos patrones y apu, se expresa cabalmente cada cuatro anos en ocasi6n de la 
celebraci6n del wasic/wkuy (« hacerse de casa » ), momento en el que toclas las 
famili as marcapatenas reali zan un peregrinaje hacia el centro del pueblo ( llaqta 
11'111) con el objeto de participar en el cambio del techo de paja de la iglesia local 
en el marco de una efervescencia ritual que se prolonga a Io largo de toda una 
sema na (Champi Ccasa 1996; Sencl6n 2004). E l roi de estos ayllus no se restringe 
a una aparici6n ri tuai esporâdica sino que, por el contrario, su Jatido se deja senti r 
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en Iodas las esferas de la vida socia l marcapatefia, incluso en el universo de la 
mitologia. Precisamente, en el ayllu Colla na, principal en la jerarquia, pudimos 
escuchar, con a lgunas variaciones significativas, el mismo mita que hace poco 
mas de siete décadas y a varias cientos de kil6metras de distancia le relatara a 
Métraux un indio chipaya tenido por el mas anciano de su tribu 6. 
El mito de los c/1'111/pa en Marcapata remite a un importante corpus biblio-
grafico sobre los Andes Centrales al que es preciso referirse para su mejor 
comprensi6n, anali sis y caracterizaci6n. Los siguientes dos apartados estân 
dedicados a una parte de dicho corpus con el fin de intraducir el material 
marcapatefio a la luz de sus hom6logos quechua y aymara 7. 
« LAS » CH'ULLPA EN EL REGISTRO ARQUEOLÔGICO 
Parafraseando a John Hyslop (1977, p. 150), una primera apraximaci6n al 
tema de los ch'ullpa debe tener en cuenta que el término en si mismo ha 
significado casas diferentes 8 para distintas personas: bajo la misma palabra se ha 
definid o una « cultura prehist6rica », un « estilo de cerâmica », varias clases de 
« enterratorios » y hasta un « tipo de cesteria ». Efectivamentc, a Io largo del 
tiempo diversos viajeros, arque61ogos, historiadores, etn6grafos y etn61ogos se 
han pranunciado en repetidas oportunidades sobre a igu na u otra de las caracte-
risticas que parecieran definir a los ch'ullpa, siendo una de las mas destacadas 
aquella que ataiie a l registra arqueol6gico. 
Hasta la década de 1930, salvo las excepciones mencionadas en la 
intraducci6n, la palabra ch'ullpa era empleada en la lit eratura especiali zada para 
referirse a las tumbas funerarias erigidas sobre el terreno que, mayoritariamente, 
se encuentran locali zadas en el alti piano boli viano. Estas tumbas presentan una 
gran variaci6n en cuanto a su fi sonomia, disefio, antigüedad, estatus, funci6n, 
ubicaci6n, orientaci6n, distribuci6n en el paisaje, material con el que fueran 
construidas, objetos conservados en su interio r y no es nuestra intenci6n detener-
nos en los debates suscitados sobre la materia. Si es preciso, por razones que se 
hara n evidentes mas adelante, remitirnos a aquellos trabajos que mas explicita-
mente se han referido al fen6meno « ch'ullpario »en relaci6n con dos prablemas 
estrechamente ligados: la ubicaci6n geografica de los monumentos y la presencia 
de algun rastra relativo al mito de los seres del tiempo pre-sola r. 
Uno de los primeras informes modernos 9 acerca de la existencia de monu-
mentos funerarios denominados ch'ullpa praviene de la pluma de David Forbes, 
quien identific6 un importante nùmera de tumbas erigidas sobre el terreno en la 
regi6n lacustre de la pravincia de Carangas (villa de Curahuara), el lago Titicaca 
(isla de Quebaya) y los pueblos de Coracoro y Caquingora (pravincia de Pacajes) 
del departamento de La Paz (Forbes 1870, pp. 239-240) 10• Existen dos observa-
ciones en el escrito de Forbes que, indirectamente, se relacionan con su discusi6n 
sobre las ch'ullpa. En primer lugar, una breve menci6n a una serie de pequefios 
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monticulos de piedra erigidos por indios llameros en el paso de Huaylillos 
durante sus travesias entre La Paz y Tacna, en el sur peruano (ibid., p. 238) y, en 
segundo lugar, una referencia a que las ruinas de las ciudades antiguas aymara 
antes de la conquista espafiola eran denominadas genéricamente como « pueblos 
de los gentiles »(ibid., p. 259). Siete afios mas tarde, Squier (1877) identifico y 
describio varios ejemplares de c'1'11l!pa localizadas en los actuales distritos de 
Palca y Acora (provincias de Lampa y Puno), y en los alrededores de los lagos 
Umayo (provincia de San Roman) y Titicaca del departamento de Puno. 
Al referirse al sitio de Vilque, ubicado en extremo septentrional del lago Umayo, 
Squier subrayo la convocatoria que tenia su feria anual, a la que llegaban 
muleteros de regiones tan lejanas como Cusco, Tucuman y las provincias de la 
Plata (ibid. , p. 376). Squier caracterizo a las c'1'111/pa como sepulcros dedicados a 
los antepasados y estimo la posibilidad de que este tipo de estructura estuviera 
confinado al Collasuyu, siendo patrimonio exclusivo del area aymara- aunque él 
mismo reconoce haber visto estructuras semejantes en el abra de La Raya y 
conocido acerca de su existencia en el departamento peruano de Junin (ibid. , 
pp. 388-389) 11• Esta adjudicacion no deja de ser problematica y no paso 
desapercibida a investigadores posteriores (ver infra). Por el momento, baste 
decir que a comienzos del siglo pasado Adolph Bandelier, en un escrito dedicado 
al problema de la antigüedad de los enterratorios peruanos, cita un fragmento de 
una carta pastoral contra las idolatrias de los indios del Arzobispado de Lima de 
mediados del siglo XVII en la que se menciona que los siti os de enterramiento de 
los indigenas, ubicados en las tierras de sus ancestros, eran denominados machais 
y zamay y, en su propio anàlisis, los vincula con las c'1'111fpa de la region del 
Titicaca (Bandelier 1904a, pp. 218, 225) 12. Sobre la regi6n lacustre del Titicaca, 
Koati y Copacabana dira un ai\o mas tarde que sus limites son indefinidos en 
términos de la coexistencia de poblaciones quechua y aymara, asi como también 
que la inftuencia inca en la zona fue mas bien limitada (Bandelier 1905, p. 460). 
De igual modo, en su analisis de la historia de Juan Rubio (nota 3), Bandelier 
recuerda que Juan de Betanzos escuch6 acerca de la historia de un personaje 
similar a Tunupa en el actual distrito de San Pedro de Cacha (provincia de 
Canchis), en donde la lengua que se hablaba por entonccs habria consistido en 
una mezcla del quechua y aymara y que, en todo caso, los habitantes de la zona 
pudieron haber escuchado las tradiciones provenientes del Collao (Bandclier 
l 904b, p. 618) 13. En resumen, aunque estos primeros informes sobre ch'u/lpa 
estan mas bien concentrados en las construcciones funerarias del altiplano 
boliviano, se advierte que ellas no se restringen exclusivamente a esta zona, 
cubriendo un espacio que pareciera estar articulado por la dinamica de movilidad 
de poblaciones dedicadas al intercambio interregional mediante el empleo de 
Hamas o mulas. Asimismo, el ténniuo en cuesti6n no solo designa a los monu-
mentos erigidos en honor de los antepasados, sino también a aquell os seres que 
moraban en la tierra antes de la salida del sol. 
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Las observaciones de Erland Norclenskiôld acerca de su viaje entre los 
territori os limitro fes de Perù y Bolivia a comicnzos ciel siglo pasado apuntan 
directamente a esta serie de consideraciones. La ru ta seguida por Nordenskiôld 
estuvo dedicada a las pendientes orientales de los Andes en direcci6n a los 
bosques tropicales, entre los rios Madre de Di os y Beni. Sobre el curso inferior del 
rio Marcapata el autor identi fic6 la presencia de indigenas tacanahablantes 
autodenominados «arasa» quienes, ubicados a l sudoeste de ascntamientos 
huachipaire, estaban dedicados a la explotaci6n del caucho y, en menor 
medida, a la extracci6n aurffera (Nordenskiôld 1906, pp. 106, 108). Hacia el 
Este, en las regiones altitudinales mas elevadas habitaclas por poblaciones 
quechuahablantes, Nordenskiôld cxcav6 tumbas y grutas sepulcrales, denomina-
das ch'ullpa, locali zadas en los valles de Q uiaca, Ollachea, Queara, Corani y 
Macusani (departamento de Puno). Segùn el autor, estas construcciones derivan 
de la tradici6n ayrnara, ya sea porque los vall es en cuesti6n fueron originalmente 
habitados por poblaciones aymara o por grupos del alti piano desplazados por los 
quechua que mas tarde adoptarian su lcngua (ibid. , p. 112). Sea como fuerc, Io 
cierto es que ninguna ch'u/lpa o cueva sepulcral se encuentra al este o a l oeste de 
las zonas altitudinalcs mas elevadas de los Andes, siendo patrimonio de pobla-
ciones asentadas, mayoritariamente quechua, y dedicadas a la crianza de ganado 
(ibid. , p. 114). El descenso de los vall es en direcci6n Este, hacia el piedemonte 
amaz6nico, se presenta como un limite para la crianza del ganado altoandino, en 
particular de Hamas, y alli , al menos en los vall es que visita, Nordenskiôld no 
encontr6 cstructuras del tipo ch'u//pa ( ibid.). Las poblacioncs asentadas sobre 
los rios lnambari y Tambopata eran designadas por los quechua bajo cl término 
genérico de c/1'1111c/111, identificados por Nordenskiôld como yamiaca, atsahuaca y 
guarayo (ibid., pp. 121-122) 14. Ademas, entonces, de verificar la existencia de 
c/1'111/pa en zonas aledafias al universo aymara y de relacionarlas con grupos 
dedicados a la agricultura de altura y a la cri anza de camélidos, este escrito 
temprano vincula unas y otras con el universo de la selva, presentandose este 
ùltimo, eso si, como un limite aparentemente infranqueable para am bas. Por otra 
parte, el registro de los sepulcros no se reduce exclusivamente a una enumeraci6n 
paisajistica ya que, casi al ｰ｡ｳ｡Ｑ ｾ＠ Nordenskiôld ll am6 la atcnci6n acerca de 
una costumbre de los indios consistente en enterrar el pelo de un individuo, 
o cosa semejante, en una tumba antigua con el objeto de causarle algùn mal o 
enfermedad (ibid. , p. 111 ). 
A pesar de que algunos autores se mostraron reacios a reconocer en 
las ch'u/lpa tùmulos o sepulturas, y prefir ieron, en su lugar, caracteri zarlas 
como casas, habit aciones o pueblos abandonados antcriores a la conquista 
espai1ola (Posnansky 1912, p. 80; 1918, p. 7), Io cierto es que, a medida que se 
fueron ampliando, las investigaciones arqueol6gicas descubrieron cada vez mas 
construcciones de este tipo en muchos siti os de los Andes Centrales 15. 
Cronol6gicamentc, al menos, resulta ilustrativo mencionar en relaci6n con los 
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problemas desplegados hasta el momento algunos de los trabajos en cuestion. 
Las construccioncs del sitio Tunan-Marka o Jatun-Malka, localizado en la 
provincia de Jauja (departamento de Junin) en el Perù central, no solo han sido 
identificadas con el ciclo de edificaciones « chullparias » anterior a los incas, sino 
también con edificaciones semejantes construidas por los pastores de altura de la 
region, la organizacion en ayllu y el culto de los muertos (Gutiérrez Noriega 1935, 
pp. 105-108) 16. Entre las c'1'11/lpa identificadas en el departamento de Pu no y 
zonas aledailas (Vasquez et al. 1935; Vasquez 1937; Tschopik 1946) ha llamado 
nuestra atencion aquella que, localizada en la coliua de Wakaui-Wichinka del 
distrito de Pomata (provincia de Chuchito), lleva el nombre de Lari-Amaya 
(Franco Jnojosa y Gonzalez 1936, p. 183), que podria traducirse como 
« sepultura de los muertos afines de la puna incivili zados » 17 . Desde las 
cabeceras del rio Paucartambo, y en direccion hacia el Este, se han identificado 
ch'ul/pa asociadas a monumentos funerarios en diversos sitios de los distritos de 
Ocongate, Marcapata y el abra Walla-Walla - punto divisorio de aguas hacia los 
rios Ucayali y Madre de Dios (Franco Inojosa 1937). Las investigaciones y 
balances realizados por Stig Rydén demuestran que el término c'1'11/lpa no se 
restringe a las torres funerarias antiguas del altiplano boliviano, si no que también 
detenta un sentido genérico que incluye las estructuras modernas a las que 
los indigenas dedican sus sacrifi cios (Rydén 1947, p. 340). De igual modo, las 
estructuras en cuestion - antiguas o modernas - tampoco se circunscriben a la 
region circunlacustre de Bolivia, sino que se encuentran en sitios tan alejados 
como, hacia cl Norte, las provincias peruanas de Huaraz, Canta, Hmuochiri y 
Jauja (departamentos de Ancash, Lima y Junin) y, hacia el Sur, el rio San Juan en 
el noroeste argentino (ibid. , pp. 339, 403, 447-450). La distribucion de las c/1'111/pa 
hacia el norte del lago Titicaca (por ejemplo las provincias de Carabaya y 
Quispicanchi) pareceria coincidir con cl avance de poblaciones aymara en tierras 
quechua (ibid. ' p. 410), pero su presencia en sitios mas alejados presenta un 
problema que no escapo a la atencion de Rydén: de los registros citados no es 
claro si el ténnino c/i'ullpa era empleado por los habitantes locales o por los 
mismos autores familiarizados de antemano con las construcciones del lago 
Titicaca (ibid. , p. 450) 18 . Ello no es un problema menor. Para John Hyslop 
- concentrado en las edificaciones del sudoeste del Titicaca - las edificaciones 
c'1'11/lpa forman parte de la tradicion de poblaciones nativas pre-incaicas del 
altiplano (Hyslop 1977, p. 160). En rigor, el periodo al que esta asociado el 
surgimiento de la edificacion « chullparia » es alrcdedor del aiio l l OO DC, 
coincidente con un proceso de convulsion cultural durante el cual, tras la caida de 
Tiahuanaco, el aymara reemplazo al puquina como lengua principal, el cisma 
politico cstuvo a la orden del dia, el pastoralismo se intensifico y un nuevo sistema 
de asentamientos en la cima de las montaîias comenzo a generali zarsc (ibid. , 
pp. 162-163). Mas alla de la problematica relativa a la inftuencia incaica posterior 
(ibid. , p. 170), volvemos a apreciar aqui que la discusion sobre Jas ch'ullpa se 
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relaciona con la actividad pastoril y, como una de sus variadas funciones es 
la de marcadores territoriales (ibid. , p. 154), resulta en cierto modo dificil no 
rememorar aquellos monticulos de piedra erigidos por los llameros en sus 
travesias entre Tacna y La Paz, sobre los que David Forbes se habia pronunciado 
cien afios antes 19• 
La asociaci6n entre las estructuras « chullparias »y el area aymara fue puesta 
en cuesti6n por Willi am l sbell (1997, pp. 137-215) al identificar la existencia de Io 
que denomin6 (( sepulcros abiertos )) no solo en el altiplano boliviano sino 
también en los departamentos peruanos de Cusco, Ayacucho, Junin, Arequipa, 
Huancavelica, el callej6n de Huaylas y, mas al norte, el valle del rio Marafi.611. 
La discusi6n de Isbell sobre los « sepulcros abiertos »en los Andes Centrales se 
relaciona con el problema del surgimiento y constituci6n prehist6rica del ayllu, 
agrupamiento social cuyos atributos definitorios son, de acuerdo con el autor, la 
accesibilidad de sus miembros a recmsos comunales compartidos, el reconoci-
miento de una jerarquia social expresada en el idioma del parentesco y, funda-
mentalmente, la veneraci6u de un ancestro fundador (ibid., p. 99). Isbell su braya 
que el término ch'ullpa es emplcado en el centra y sur peruano y en el altiplano 
boliviano para designar los monumcntos sepulcrales abiertos, y que su uso 
comenz6 a generali zarse recién en el siglo xrx, sin que exista en las cr6nicas del 
siglo XV I menci6n aigu na a él (ibid. , pp. 161-163). En este sentido, de acuerdo con 
Isbell , las ch'ullpa no son sino la forma altiplanica del sepulcro abierto y, en 
caliclad de sepulcro abierto, no son patrimonio exclusivo del horizon te aymara ya 
que, por ejemplo, en el vallc del rio Marai\6n en el norte del Perù se encuentran 
monumentos cuya antigüedad antecede a sus pares altiplanicos en quinientos 
e incluso mil ai1os - ubicandose en la franja temporal que los arque6logos 
denominan « intermedio temprano » (ibid. , p. 215). 
Dos de los pronunciamientos de Tsbell cleben ser reexaminados a la luz de la 
bibliografta disponible. En primer lugar, no es verdad que el término c/1'111/pa 
comience a ser empleado recién en cl siglo XIX ya que, por ejemplo, aparece 
consignado en el diccionario de la lengua aymara de Ludovico Bertonio de 
1612 20• En segundo lugar, investigaciones recientes han sostenido que la tradi-
ci6n de sepulturas abiertas del norte peruano no pueden relacionarse directa-
mente con la tradici6n del altiplano sur, debido a que construcciones sirnil ares 
cercanas a San Pedro de Atacama (Chile), que podrian ser mas antiguas, no 
pertenecen a la categoria de torres funerarias ya que carecen de enterramientos 
humanos- mientras que sucede Io contrario con aquellas recientemente fechadas 
en Arequipa y el oeste del Cusco (Kessely y Parssinen 2005, p. 384) 2 1. 
De esta resefia - que no pretende ser exhausti va - sobre la lit eratura arqueo-
16gica dedicada a las ch'ullpa, es posible advertir una serie de caracteristicas 
sobresalientes. En primer lugar, en calidad de tales, es dccir de ch'ullpa, ell as est an 
signifi cati vamente asociadas con el altiplano boliviano, con cl universo aymara 
(cntendido de manera genérica) y con aquell as regioncs sobre las que pudo haber 
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ejercido a lguna influencia. En segundo lugar, en calidad de monumentos 
funerarios, estan intimamente vinculadas no solo con el culto a los antepasados 
sino también con Io que ell os suponen, la o rganizacion en ayllus. En tercer lugar, 
p or extenderse sobre un espacio ecolog ico y geografi co transitado por grupos de 
pastores, parecieran poner en relacion los terrilo rios del altipl a no boli via no 
y la sier a perua na con los del piedemonle amazonico y la ceja de selva. 
Finalmenle, su lemporalicl ad, clift cil de asir, remile a un ti cmpo anterio r. Una 
manera de introclucir este problema es meclianle el anali sis del segundo de los 
sen lidos generalcs de la palabra ch'ullpa, aquel relacionado, precisamente, con los 
seres del tiempo pre-solar. 
Los CIJ 'ULLl'A EN EL REGlSTRO ｾｬｬｔｏｌￔｇｉ ｃ ｏ＠
Las ch'ul/pa no solo estan inscriptas en el paisaje si no también en la rnernoria 
de los individuos que Io observan, que transitan y que viven en él. Las diversas 
versiones del mito de los ch'ullpa - y el aparato cri tico del que fonnan parte -
tienden a asociarlos con unos seres que habitaba n la tierra en un tiempo anterio r 
al de la salida del sol y, en virtud de ello, a una prehuma nidad que carece de los 
atri butos que caracteri zan a la hurnanidad actual. Dichas versiones, a su vez, 
reproducen en sus rasgos estructurales aquell a o tra registrada por M étraux entre 
los chi paya. Sin embargo, seria ciertamente injusto arrojar en un misrno costal los 
relatos en cuestion bajo la categoria « mito de los c/i '11/lpa », ya que ell os presen-
lan una serie de precisiones y malices que no solo amplian las posibilid ades de 
caracteri zacion y defini cion de estos seres sino que, al hacerlo, desvirtùan sus 
atributos en principio sobresalientes. 
Entre los indigenas de Kauri del distrito de Ccatccha (locali zado, en Quispi-
canchi, entre Urnes y Marcapata), Bernard Mi shkin recopil o un relato segùn el 
cua l las tierras de Kami eran propiedad de las div inidades de los cerros o auki 22, 
quienes vivia n en la oscuridad alumbraclos bajo la palida luz de la luna hasta q ue 
\Ill dia sus profetas les anunciaron su fin debido a la aparicion de un cometa 
encenclido que se aproximaba clesde el Este. A lgunos auki se esconclieron en la 
cima de sus cerros pcro la mayoria, armados con a rcos y fl echas, se dirigieron 
hacia el Este para da r batalla a l sol, a quienes los indigenas denominaban 
lambién Int i H uayna Ccapac. Solo aquell a porcion de la poblacion que se alzo en 
armas fue clestruicla. Aquell os que permanecieron en las cimas de las montall as 
escondidos en sus ch 'ul/pa lograron subsistir, y aùn hoy suelen vengarse de los 
h ij os de Huayna Ccapac causandoles una serie de enfermedades como picazon, 
viento (soc/a) e hinchazon (pukyo) (Mi shkin 1940, p. 235) 23. M ishkin también 
rnenciona o tro mito sobre Huayna Ccapac o Manco Ccapac quien, en calidad de 
héroe cultura l, compite con Coll a Ccapac arrojando una vara por el aire. Se dice 
que el primero vcncio al scgundo por ser mas poderoso ya que era due11o del ma iz, 
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mientras que Colla Ccapac solo poseia llamas. El siti o de la contiencla fue cl abra 
de La Raya (ibid. , pp. 235-236). Yisiblemente ambos 1nitos haccn referencia a una 
ser ie de limites ecologicos y culturales (que volveran a repetirse de d iversas 
maneras en otras versiones) entre agricultores q uechua, pastores altoandinos ciel 
Coll asuyu y selvaticos del Antisuyu - subsumiclos en la fi gma de los auki rebeldcs 
que, en su Jucha contra el sol, disponian solo de arcos y ftechas 24. 
Las versiones del mito de Yiracocha recopiladas por John Rawe (1946) 
también involucran a seres del tiempo pre-solar. Aunque no son clenominados 
ch'ul/pa, ell os invilan a extender el horizonle comparati vo del relata. En un 
primer momento Yi racocha creo un nrnndo de cielo y tierra que clejo en la 
oscmidad, y de las rocas de las montar1as una primera humanidad de gigantes a 
quicnes mas tarde destruyo. Luego creo una nucva raza de seres a su prop ia 
medida para reemplazar a los gigantes y, asirnismo, dio luz al mundo haciendo 
emcrger el sol y la lu na del lago Titi caca. Pa r entonces, la luna era mas brill ante 
que el sol y éste, celoso de ella, Je arojo un puiïado de ceniza en su rostro para 
oscurecer su brill o. Yi racocha, quicn tenia el aspecto de un viej o y llevaba un 
baston, siguio camino hacia el Titi caca y mas tarde, en direccion a l Oeste, hacia cl 
Océano Pacifi co. En su trayecto se detuvo en el pueblo de Cacha y sus habitantes, 
quiencs no querian a los extraùos, Io apedrearon. Entrado en colera, el vicjo 
hizo caer fuego del cielo y atemorizo a sus enemigos, de quienes fin almente 
se apiado (Rowe 1946, pp. 315-316). Tschopik (1946, pp. 570-571) vincula 
incluso mas expli citamente los ch'ul/pa con Viracocha, quien, cual T unupa, es 
conccbido como un hombre blanco, viejo y barbudo que, llegado desde el 
norte, se opuso a la prùctica de la poli gamia y a l consumo de chicha. Junto 
con estas practicas, el autor menciona una version del mito en la que se les 
atribuye el origen de las plantas culti vadas (ibid., p. 571). Si bien en olra version, 
recopilada entre la poblacion aymarahablante de la provincia de Chucuito 
(Puno), se relata que los ch 'ul/pa culti vaban efecti vamente sus tcrrit orios en la 
oscuridad de la noche, se precisa que ell os, seres dementes y paganos, no sabian 
cocina r y tenian por costumbre ingerir los alimentos crudos (Tschopik 1948, 
pp. 113-114) 25. 
Las versioncs q'ero y qotobambina (provincias de Paucartambo y Calca, 
Cusco) del mita de Inkarri y Coll ari siguen una senda simi lar a los relatos 
mencionados sobre Huayna Ccapacc y Viracocha. Antiguamente la tierra era 
habitada por los iiawpa 111ach11 (« viejos abuelos antiguos »), seres poderosos que 
poclian mover rocas gigantescas a su voluntad y convertir montaùas en ll anuras. 
Con el tiempo, su soberbia hizo monta r en cotera a l roal (« jefe de los apu »), 
qui en creo el sol para incinerarlos y, mas tarde, a la primera parej a de I nkarri y 
Coll a ri. Algunos de los antiguos sobrevivicron y se convirtieron en soq'a, seres 
que al caer la tarde o en las noches de luna ll cna vagabundean por los cerros 
(Nùil ez del Prado 1958, pp. 12-13). En el relato de Qotabamba es Dios quien, tras 
va rios intentos de concili acion - los cua les involucraron la intermediacion de su 
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hijo Cristo, el avc hak'achu, una paloma (urpi) y un coli bri ( q'euti) - dej6 caer 
sobre los antiguos una llu via de fuego (Nùilez del Prado Il éjar 1970, pp. 65-66). 
Los sobrevivientes de esta primera humanidad son designados como soq'a 
111ac/111, soq'a paya(« 1Ia11•pa masculino » y« 1/ml'JHI femenino ») - quienes man-
tienen relaciones sexuales con los humanos causandoles graves males - y soq'a 
p11ky11 (« manantiales mali gnos »)(ibid. , pp. 84-87) 26. En otra version del mito 
q 'ero, los 1îawpa 111ac/111 - « adoradores de la lu na » - esta n asociados explicita-
mente con los seres que habitan en cavernas y pequeilas ch'ullpa y con sus 
descendientes contemporaneos que viven en la selva bajo la protecci6n de la 
sombra de los arboles (M orote Best 2005, pp. 289-290) 27• Inclusive, los 1/mv1)(1 
son caracterizados como seres que tienen a las perdices por gallinas, a Ios venados 
por cabras y a los zorrinos por cerdos y, si bien sus campos de cultivo 
se encuentran sembrados por plantas salvajes, conocieron el mîu, la (mica 
especie comestible hasta nuestros dias (ibid. , p. 294) 28. Los indigenas de Hat un 
Kuyo (Calca) concuerdan en que las tumbas (111ach11 wasi) diseminadas en sus 
territorios pertenecen a la misma categoria de seres identificados en las regiones 
circunvecinas. En este caso, sin embargo, se especifi ca que los 111ac/111, paya o awki 
de ambos sexos adoraban a una luna de una especie difcrente a la que conocen los 
mortales, asi como también a un sol de cobre (auta inti) que los regaba con 
una luz tenue y rojiza 29. Los 111ac/111, que vivian en pueblos semejantes a los 
actua les pero localizados en las alturas de los cerros, escondieron sus riquezas y 
destruyeron los objetos que eventualmente pudieran haber sido utilizaclos por los 
hombres cua nclo su sol de cobre se oscureci6 mediante una llu via de fuego (11i11a 
para) enviacla por Dios para destruirlos. Segùn los habitantes de Hat un K uyo, los 
ùnicos sobrevivientes de la calamiclad son los q'ero de Paucartambo, raz6n por la 
cual son conocidos como q'ero 111ac/111 (Casaverde Rojas 1970, pp. 150-154) 30. 
Sin embargo, el 111ac/w es un ser ambivalente: si se comporta de manera benéfica 
se Io Hama como tal y si Io hace maléficamente se Io designa soq'a 111aclw o 
simplemente soq'a (ibid., p. 156). Los objet os de estos ùltimos que se encuentran 
cerca de las cuevas o tumbas son considerados pliim (« fi eros » o « peligrosos »)y, 
como tales, causantes de enfermedacl (ibid., p. 163). 
E l ancllisis de D uviols (1973) de document os sobre visit as de idolatrias en las 
provincias de Recuay y Cajatambo (departamentos de Ancash y Lima) permite 
cxtender aùn mas el horizonte comparativo sobre los ch'ullpa. A comienzos del 
siglo xv11 los pueblos de la sierra de la arquidi6cesis de Li ma conjugaban la 
prcsencia de clos « grupos étnicos » diferenciaclos denominados /111ari y llacuaz, 
los primeros naturales de las zonas que ocupaban y los segundos migrantes (ibid. , 
p. 153). El término /111ari o wari signifi ca, en quechua, « hombre antiguo », 
« salvaje » e « incl6mito » y, en aymara, « animal salvaje » o « liquicl o ». En 
Bolivia el término esta asociado a la noci6n de p11n1111ww (« hombre antiguo »)y 
en el Cusco es sin6nimo de 111ac/111, 111allq11i o «gentil ». Huari también designa a 
los antiguos pobladores que permanecen en las tumbas antiguas vigi landolas, a 
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las enfermedades de los huesos y de los manantiales a ellos asociados, a una 
especie de monstruo - también denominado /ari - que, cuando se Io invoca, se 
presenta bajo la forma de un gato que desprende rafagas de fuego de sus ojos y 
pelos y, finalmente, a un Dios poderoso - incluso a seres antropomorfos de 
elevada estatura y gran fuerza -, a l que se le atribuye la construcci6n de represas 
y canales para la prosperidad agricola (ibid., pp. 154-155) 31 . Si en calidad de 
iiawpa 111ac/111 los c/1'111/pa presentan caracteristicas que los asemejan a los /111ari, 
est os ùltimos, en calidad de creadores de la agricultura, se diferencian de ellos ya 
que de acuerdo con su origen mitico fueron crcados por el sol - aunque también 
se les ha atribuido un origen costei\o, y por Io tanto acuatico, asociado con la 
explotaci6n de cocales (ibid., pp. 160-161) 32 . Entre sus cult os, destacan los 
sacrificio s en las cuevas (111acli 'ay) o sepulcros de los mal/qui (ibid., p. 165). Los 
llac11aces, por su parte, de origen forâneo, son pastores n6madas li gados a la 
crianza de camélidos en las altas cumbres (ibid. , pp. 166-167). Entre sus cultos se 
encuentra la veneraci6n a las casas de piedra ofrecidas al rayo - de quienes 
son hij os - por su a uspicio eu la procreacion del ganado (ibid., p. 172). Los 
conquistadores llacuaces proceden de las altas mesetas del este y, en sus movi-
mientos hacia el Oeste, se asentaron en los pisos altitudinales mas elevados. Desde 
la perspectiva de la relacion /111ari-llac11az, aquell os atributos que en un primer 
momento parecian identifi car a los '111ari con los cli 'ul/pa retroceden, o incluso se 
invierten, pasando a formar parte del ethos llacuaz. Pareciera que los antiguos 
/111ari , también denominados //acta (del quechua llaqta, « pueblo » o «villa »), no 
consideraron a sus conquistadores llacuaces como una clase superior si no como 
un grupo de advenedizos, sin pueblo o 111a11allac1ayoc (111a11al/aq1ayoq, «sin 
pueblo »)(ibid., pp. 184-185) 33 • 
Los problemas planteados por Duviols remiten a cuestiones simil ares prove-
nientes del Coll asuyu, en particular aquellas relacionadas con las concepciones 
de espacio y tiempo. Antes de la invasion inca, los territorios comprendidos obre 
el eje acuatico articulado a Io largo del rio Azângaro, el lago Titicaca, el rio 
Desaguadero y el lago Poopo fueron conceptuali zados en ténninos de un modelo 
dual en el que cada una de sus mitades ll eva las denominaciones de 11rcos11y11 y 
11111as11y11 (Bouysse-Cassagne 1986, p. 203). Una primera aproximacion demues-
tra que el sentido de ambos términos y su mutua relacion refteja, de manera 
invertida, Io expresado eu el par '111ari-llac11az. La sociedad aymara - pluriétnica 
de por si - designaba mediante 11rco a sus propios territorios, las zonas all as y frias 
don de practicaban la ganaderia ( ibid.). El patron de residencia durante este 
periodo, a la manera de aglomeraciones urbanas for tifi cadas ubicadas en los 
siti os mas elevados, coïncide con la era de los auca rima (o awqa ru11a, « hombre 
enemigo »), sociedad de guerreros sin tierra asociados con la violencia, la agre-
sion, el dominio masculino y el sometimiento a la ley del mas fuerte (ibid. , p. 205). 
Los uru y pukina de las regiones lacustres pertenecen, por su parte, a la categoria 
11111a que, entre otras cosas, también hace referencia a los vall es de las tierras bajas 
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orientales, al ambiente hùmeclo y acuatico y a una cierta idea de feminiclacl 
(ibid., pp. 206-207). Mas alla del Collao, los va lies de las tierras bajas en direcci6n 
al Pacifico y al Amazonas fueron igualmente sometidos a la misma 16gica 
clasificatoria. Mientras que el hombre urco se piensa a si mismo como extrema-
damente generoso, considera a sus pares de los valles orientales como gente 
mezquina, que evita el trato social prefiriendo corner sola y no hablar (ibid. , 
p. 210). Entre ambos términos, ademas, existe una zona intermedia denominada 
taypi (« centro », chawpi en quechua) que, relacionada con el lago Titicaca, 
también remite a la categoria de tiempo. Precisamente, la primera eclad del 
tiempo es designada taypi y la figura central en ella es el dios Tunupa, personaje 
asociado con el fuego y las erupciones volcanicas quien, en su peregrinaje a Io 
largo del eje acuatico cae preso de la seclucci6n de mujeres peces (Bouysse-
Cassagne y Harris 1987, pp. 19, 21 ). A esta eclacl le sigue otra, clesignacla p111w11a. 
El término p11m11 o p1111111w clefine a las tierras de barbecho o clesérticas y esta 
asociado a la idea de virginidad y salvajismo. En otras acepciones, el vocablo es 
sin6nimo de chuquila y larilari , es decir, gente cimarrona que vive en la puna 
sosteniénclose de la caza de animales silvestres, tratanclose también ciel hombre 
de las tinieblas que carece de ley y gobierno, ubicado conceptualmente en 
las antipodas de los seres solares. En esta edad, Tunupa vuelve a aparecer 
clesterranclo a unos personajes nocturnos, los hapùî111/11, hacia las cimas de los 
cerros nevados (ibid., pp. 22, 24) 34. La tercera de las eclades, anterior al tiempo 
incaico, es awqa, y se trata de un tiempo de guerra en el que los hombres vivian en 
confusion y desorden (ibid., p. 28). La mitologia, entonces, pone sobre un mismo 
piano las figuras de los p111w1, hapùîwlu, c/111q11ila, laril ari , ch'ullpa y los wari, 
consicleraclos desde estas latitudes como seres que apenas conocian la agricultura 
(ibid., p. 23) 35. 
Los indigenas de Pinchimuro (distrito de Ocongate, Quispicanchi) también 
conciben su historia en edades, sienclo la seguncla de ellas la época de los 1/ml'paq 
o 111ac/111/a - igualmente denominados « gentiles », chulpay o 111ach11 inka (Gow y 
Gow 1975, p. 156). Durante ese tiempo, los hombres, que vivian en la oscuridad 
y sin Dios, tenian la fisonomia de los humanos actuales y eran poseedores de 
alpacas (ibid., pp. 142-143) 36. Un dia el sol apareci6 en el horizon te y quem6 a los 
111ach11/a convirtiéndolos en piedras, salvo a aquellos que pudieron huir hacia la 
selva en direcci6n a la region de Madre de Dios, al igual que las alpacas que se 
sumergieron en las profundidades de las lagunas - unos y otras volvieron a 
renacer en la era del Di os c/111ri ( o « Di os hijo ») (ibid. , pp. 157-159). Aq uell os 
selvaticos que pudieron escapar del cataclismo son denominados genéricamente 
ch'1111c/111 y, como tales, son representados en una de las comparsas de clanzantes 
que integran la peregrinaci6n anual al santuario del Sei1or de Quyllurit'i , al pie 
del Ausangate. Cuenta la leyenda que para el Seîior los ch'1111ch11 de Paucartambo 
eran sus predilectos por ser los antepasados de los campesinos de Ccatcca, 
primeros en llegar al lugar del milagro. Es decir, los ch '1111c/111 son los descendientes 
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de los 111ach11 que pudieron escapar por los rios hacia la selva y, como tales, 
son concebidos a la vez como ancestros de parte de la poblaci6n actual. A ell os 
estan asociadas ideas de pobreza e igualdad. En rigor, en estos contextos 
los campesinos hablan de los wayri ch'1111ch11 para diferenciarlos del rcsto de los 
indios de la selva (Gow 1974, pp. 71-73). Los 111ac/111/a representan a los ancestros 
pobladores de las alturas que, en calid ad de wayri ch'1111c/111, son considerados 
benévolos y, en cali dad de sor/a 111ach11/a, malévolos (ibid., p. 79) 37 • 
Los n111ak1111a (« hombres») de Sonqo (distrito de Colquepata, provincia de 
Paucartambo) denominan a sus ancestros mac/111/a a11/a11c/1is (« nuestros abuelos 
antiguos »), de quienes clicen que habitan pequeùas torres en ruinas ( ch'ul/pa) 
localizadas en las ladcras del Antaqaqa, el ap11 local mas vcnerado. Los huesos de 
est os seres poseen cierta capacidad de animaci6n y son conservados, en particular 
sus craneos, ya que proveen de bienesta r y protecci6n (khuyay 0 lwyray). 
Los 111ac/111/a masculinos detentan el roi de ancestros protectores haciendo crecer 
la papa - el viento de sus ch'ullpa es beneficioso para los campos - y, en calidad de 
abuelos viejos, son consideraclos li teralmente como los progenitores de los Sonqo 
(All en 1982, pp. 183-185). Sin embargo, los 111ac/111/a se confunden con los 111ac/111, 
una raza de gigantes malignos a quienes se les atri buye la construcci6n de las 
ch'ul/pa en la edad de la luna, antes de que fueran destruidas por Taytanchis 
(« nuestro padre ») cuando cre6 el sol. Sus huesos, manantiales y vientos causan 
sobre los simples morta les el efecto opuesto a l de sus pares. En efecto, los 111ac/111 
viven en cl mismo cerro que los 111ac/111/a y ambos son seres que continùan 
ejerciendo su influencia sobre los vivos y fonnan parte de una misma categoria, la 
de « ancestro », que identifi ca al ayllu Sonqo como tal (ibid. , pp. 183-186). 
En otra version ciel mitose presenta a los mac/111 como una raza de gigantesque 
vivian en una bell a ciudad y estaban organizados de acuerdo con las mismas 
instituciones domésticas y politicas que los sonqueilos conocen actualmente. 
A difcrencia de ell os, sin embargo, se dice que los primcros s61o tenian tres tipos 
de papa: para comicla, para semill a y para ch'111îo (papa cleshidratada) y no 
conocian el aji (Al len 1984, p. 155). En su etnografia posterior, All en reali za una 
ser ie de precisiones que resultan importantes para una caracteri zaci6n mas 
completa de los ancestros, quienes no s61o son designaclos 111ac/111 y111ac/111/a, si no 
también 111ac/111k111w (« viejos »), 1/awpamac/111 (« viejos antiguos ») o 1Iawpak1111a 
(« antiguos »).Al momento del cataclismo ellos se avisaron acerca de la salid a del 
sol - Io que denuncia su capacidad de habla r - y entre sus huesos calcinados se 
distinguen los del alcade l'(//'{{ yoq («el que tiene la vara ») - Io que demuestra la 
existencia de gobierno y jerarquia -y los de las madres con sus infantes en brazos 
- Io que sugiere un sentimiento de amor fili al. Sin embargo, los hombres aseguran 
que los antiguos son envidiosos e incluso rencorosos hacia aqucllos que los 
desplazaron de la tierra - y sobre quienes manifi estan su ira haciéndolos presa de 
enfermedades y penurias. De todos modos, en sus invocaciones sobre las hojas de 
coca, las pa labras 111ac/111k1111a, ch'11/lpak1111a, 111ac/111/a a11/a11c/1is y A11taqaqa son 
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intercambiablcs (All en 2002, pp. 38-49) 38. Cerca de Sonqo, en las tierras de los 
pastores de Chillihuani (clistrito de Cusipata, Quispicanchi), existe una cueva que 
ll eva el nombre de mac/111 mach'ay (« cueva de los ancestros »). Cuentan los 
pastores que cuanclo Dios creo el sol, o quizas fueron clos soles de un colo r 
extral1o, los maclw corrieron a esconclerse hacia la selva , los lagos de las 
mo n tafi as y las cuevas clonclc se conservan sus huesos (mac/111t111!11) . Por entonces 
uno de los soles se extinguio permitienclo surgir asi a la humanidacl actual (Bolin 
1998, pp. 22-23). En el momento del catacli smo el fuego, quizas hayan siclo clos 
fuegos, quemo no solo a los hombres sino también a sus ayllus (ibid., p. 206). 
Preguntaclos si sus ancestros siempre vivieron en Chillihuani, los pastores, sin 
pocler especifi car fechas, recuerdan que los abuelos de sus abuelos vinieron de la 
region Qoll a, del area de Puno y ciel lago Titi caca (ibid., p. 203). Y, en efecto, 
muchas de las versiones ciel mit o de los ch'111/pa proceden del Coll asuyu. 
Quizas convenga regresar a los chipaya a través de la lupa de Nathan Wachtel. 
Los ch'111/pa vivian ù nicamente de la caza y de la recoleccion y se cobijaban en 
grutas cubriendo sus cuerpos con hojas y pieles de animales (Wachtel 200 1, 
p. 15). La eclacl de estos seres carecia de periodicidad y su sol era una luna siempre 
ll ena que mojaba con una luz palid a u n mundo sin color. Cuanclo aparecio, cl sol 
estaba muy cerca de la faz de la tierra y fue alejanclose de a poco, permitiendo a los 
c/1'11//pa abanclona r sus refugios acuaticos y acostumbrarse a las nuevas concli-
ciones de vicia (ibid. , p. 209). Se alimentaban también de la quinua sil vestre, que a 
su vez es el (111ico remeclio para contrarrestar la enfermcdacl de los ch'111/pa. Entre 
sus rcstos destacan las cabezas volacloras que escupen fuego a la hora ciel 
crepùsculo, tratànclose de la especie mas peli grosa relacionada con los seres que 
fueron condenados por cometer incesto (ibid., p. 2 10). Los ch'11//pa, que no 
comprendian su lengua (ibid. , p. 213), se oponen a los aymara de la misma forma 
en que los seres acuaticos y nocturnos Io hacen a Los terrestres y cliurnos - los 
primeros fueron cazaclos y pescados por los segundos con el fin de clarl es 
nombres, bautizarlos y enseiiarles las artes de la agricultura y la ganaderia (ibid. , 
p. 2 15). A pesar de estos atributos negati vos, la concepcion nativa (desde la 
perspectiva aymara) subraya el hecho de que el mundo de los muertos o de Ios 
ch'11//pa es cl reversa del munclo de los hombres vivos, aludiendo de este modo a 
una contemporaneidad - en calidad de p11c/111 (« sobra ») los chipaya y o tros 
grupos lacustres son descenclientes de los c'1 '11/lpa - que también es complemen-
taria, constituyendo los grupos en cuestion el elemento de mecliacion (ibid. , 
pp. 215-216) 39. El grupo morato (o murato) del lago Poop6, por ejemp lo, se 
<lice descendiente de dos parejas de ch'ullpa, clos hombres y clos mujeres, que 
pudieron escapar ciel incenclio (ibid., p. 234). De la misma manera, los incligenas 
quechuahablantes ciel ayllu macha ciel norte de Potosi explican el origen de su 
organizacion en mitades en los mismos términos que propa ne el mito. En el 
t iempo pre-solar no existian mitades sino solo una division entre los sexos en 
virtuel de la cua l los hombres eran clesignaclos Mariano y las mujeres Maria 
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- nombres asociados, respectivamente, con el «condor» y el « espiritu de las 
montaîias », por un lado, y con « la ra na »y las « fuentes de agua », por el otro 
(Platt 1986, p. 243). Si las vicuiias, las perdices y el ch'111îo son las li a mas, los polios 
y las papas de los c/1'111/pa ( ibid. ) , ell o los ubica en un mismo pie de igualdad con 
los ap11 - en calidad de roal y 1iawpa fuente de sociabilidad - para quienes la 
naturaleza salvaje es doméstica (nota 28). 
Entre las versiones mas conspicuas del mito de los c/1'111/pa se encuentra la 
registra da entre los pas tores aymara del ayllu K'ulta (departamento de Oruro), al 
este del lago Poopo. El mito contrapone a los c'1'111/pa con un viejo barbudo 
forastero llamado Tata la, a quien buscaron dar muerte porque ellos eran muchos 
y él uno solo. En su persecucion, Ios ch'111/pa preguntaron a otras personas si 
habian visto a l vicjo y éstas, seilalando las cenizas de un fuego de cocina, les 
hicieron creer que hacia tiempo habia partido. El fin del relato es como siempre: 
la mayoria perecio bajo el calor sofocante del sol y otros pudieron lrnir bacia 
los lagos convirtiéndose en Ios ch'111/pa actuales (Dillon y Abercrombie 1988, 
pp. 55-56). Esta version muestra dos cosas: primero, los ch'ullpa podian hablar y, 
segundo, en su tiempo existia el fuego para cocinar alimentos. Ahora bien, existe 
la posibilidad de que el fuego y la coccion de alimentos no fuera patrimonio de los 
ch'ullpa y si de otros pucblos contemporaneos a ellos, pero con quienes podian 
comunicarse en su misma lengua 40. El mito, como siempre en el altipl ano, esta 
relacionado con el origen de los pobladores chipaya y morato del lago Poopo, 
considerados cazadores (de aves marinas) y recolectores, asi como también con el 
cspiritu de los antiguos que, en calidad de ch'111lpa, son incapaces de procesar los 
aliment os cociclos ni tampoco cligerirl os (ibid., p. 57). Esta ambigiieclad en torno 
de los alimentos cocidos se traslacla en el mito hacia otros dos pianos. En primer 
lugar, como ya se ha advertido, la naturaleza salvaje no es sino doméstica en el 
layra ti111p11 (« ticmpo de la c/1'111/pa ») o en el 111a11.mpac/1a («cl mundo de abajo 
o intcrior »)y, en este sentido, el proceso de domesticacion de la naturaleza por 
los hombres los distancia, e incluso enfrenta, con aquell os seres poderosos 
que tienen acceso di recto a ella (ibid., pp. 57-58, 63). En segundo lugar, estos seres 
poderosos - los c/i '11llpa - no son considerados ancestros por los k'ulta, quienes 
prcfieren identifi carsc como hij os de Tata la, de una manera, eso si, ambivalente e 
incompleta (ibid., p. 60). Es preciso ampliar este punto. 
El término supay, asociado comùnmcnte con el sentido de « diablo » o 
« demonio », pudo haber sido apli cado en tiempos precolombinos para designar 
una categoria de ancestro (A bercrombie 1998, p. 456) y, en la version k'ulta del 
mito, conforma junto con ch'ullpa el par que se opone al par Tatala-Jesucristo. 
Es decir, la pareja s11pay-c/i '111/pa podria detentar a lguna nocion de ancestralidad 
de no ser por el hecho de que ella esta reservada a la unidad Tata la-Jesucrito 
(ibid. , p. 118). Sin embargo, hay dos términos que estan asociados con la pareja 
s11pay-ch'11llpa que clcsvirtùan una oposicion radical entre ambos pares de opues-
tos. En primer lugar, el término layra, asociado al tiempo pre-solar, también 
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significa « lugar de origen »y, en una acepcion mas amplia, hace referencia a los 
« ancestros mas remotos en una genealogia », a partir de los cuales los individuos 
trazan sus vinculos con otros parientes y contabilizan los grados de prohibicion 
matrimonial (ibid., p. 322). En segundo lugar, ch'11/lpa también se asocia con lari 
que, ademas de designar al ai1imal predador por excelencia en los Andes (el 
« zorro », atoq en quechua), en su forma lari lari refiere a la« gente de la puna que 
vive fuera de la ley » y, en calidad de lari o larita, a los « parientes del lado de la 
madre » en general y al « grupo dador de esposas »en particular (ibid., pp. 325, 
368-369) 4 1• Es decir, a pesar de que los k'ulta nieguen una ascendencia directa 
con respecta a los c'1'11/lpa, el universo semantico que rodea al término remite a 
cierta nocion de ancestralidad - aquella expresada en los términos layra y lari o 
larita. La pregunta que formula Thomas Abercrombie acerca del problema en 
cuestion manifiesta toda la tension que, en definitiva, trasmite: i,COmo una 
historia que no se refiere a los ancestros huma nos propiamente dichos puede dar 
cuenta de los origenes de quienes la relatan? (ibid., p. 326) 42. 
Una de las descripciones mas recientes sobre los ch'ul/pa proviene de la 
comunidad Kalankira (ayllu Macha, norte de Potosi). El mito cuenta que anti-
guamente el mundo estaba habitado por una raza prehumana Hamada ch'11/lpa 
que carecian del arte ciel habla y cuya era es denominada amu ti111p11, o « tiempo 
del silencio »,de la ausencia de discurso y meclitacion. La aparicion del sol sobre 
la tierra no solo significo la destruccion de estos seres si no también el pasaje ciel 
tiempo del silencio al Inka timpu, o « tiempo del Inca », quien doto a la tierra de 
sonido y al hombre de la capacidad de hablar, bailar y ejecutar instrumentas 
musicales (Stobart 2006, pp. 40-41). Entre los rituales que se celebran en la 
region, destaca en el mes de septiembre el rinuwa, o « fiesta de reuovacion », cuyos 
tambores evocan el sonido de la destruccion de los c/J '11/lpa y el fin del tiempo del 
silcncio (ibid., pp. 185-186). Duran te la celebracion, junto con los mùsicos que 
tocan tambores, quenas y k1111t11r pi11kil/11 (« f'lauta del condor)) 0 pi11k11y/111, 
« flauta larga »), se hallan grupos de jovenes que profieren voces en falsete y 
hacen bromas constantes. Estos ùltimos reciben el nombre de monos o c'1'1111c'111, 
aludiendo con ello a los selvaticos incivili zados y al consecuente comportamiento 
desproporcionado que los danzantes adoptan clurante la celebracion asociando-
los, en un mismo movimiento, a sercs mitad hombre mitad mujer en consonancia 
con el sonido estridente de sus voces (ibid. , pp. 187-189). No deberia ser objeto de 
sorpresa tras la serie de contrastes expuestos hasta aqui que los chipaya de las 
villas Chi paya y Ayparavi tengan otra version de los hechos, ya que se consideran 
a si mismos clescendicntes legitimos de los c/1'111/pa (Baumann 1981, p. 173) 43. 
Entre la herencia dejada a sus descendientes, los chipaya atesoran los 111aiz11, o 
zampoilas que se tocan de a dos, asi como las melodias y las tonaclas (wirsu 
ch'11lljH1) que acompafian su ejecucion (ibid. , pp. 174, 177). Otro nombre con el 
que se conoce al 111aiz11 es el de chirihuana, y la danza que su melodia acompaùa se 
ll ama baile chiri/111a110 o sakny chiri'111r111a (ejecutada principalmente durante las 
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fiestas celebradas a l patron Santiago) (ibid. , pp. 178, 20 l , 205). Los chiriguano, a 
quienes el mismo Métraux dedico numerosas paginas, conformau un grupo o 
etnia de las tierras bajas localizado al pie de los Andes y en la periferia occidental 
del Gran Chaco (Bosser! y Villar 2007) 44. 
Entre los pastorcs de la region ciel A usangate (provincias de Canchis y 
Quispicanchi) el mita de los ch'11/lpa esta relacionaclo con otras manifestaciones 
y seres del « mundo-otro » con los que resulta difi cil establecer limit es - incluso 
semanticos - precisos. Los 111ac/111la o 111ac/111, seres ciel tiempo pre-solar, cletentan 
una serie de caracteristicas que los hacen ambiguos (Ricard Lanata 2007, p. 117): 
fuente de animaci6n y de vicia, igual que los ap11 (ibid., p. 12 1), también son los 
causantes deenfermedades ycalamiclacles, igual que los ch'11/lpa (el mal del 111ac/111 
o 111ac/111sqa, asociaclo a los 1/mvpa 1111/11 - « hucso ciel ancestro » - también se 
conoce bajo el nombre de ch'11/lpasqa) (ibid. , pp. 181, 393-394). En el con texto del 
rito, los ch'1111c/111 suelen encarna r la figura de los 111ac/111, pero también encarnan 
la fi gura del inca, ubicando a mac/111 e inca en una misma linea conceptual (ibid., 
p. 265). Finalmente, 111ach11 también se asocia con ap11, en la meclida en que, en 
contextos precisos, ambos invocan una noci6n de ancestraliclacl (ibid., p. 457). 
Esta ambiglieclad, e incluso tension, no solo alucle a munclos o eras cliferenciadas 
pero en intima relacion, sinoque también se inserta en la humaniclacl misma de 
los incli viduos y su proceso de gestacion, clefinienclo asi su propio ser. 
Precisamente, las concepciones mach a (norte de Potosi) acerca de la formacion 
de la persona vuelven a desplegarse sobre una serie de pianos antagonicos que se 
resuelven, csencialmente, en el proceso de parto. Las aimas ancestrales que 
resiclen en el inframundo deben insertarse en el vientre de la mujer con el fin de 
(igual que los 111ach11) clar vicia y animar a l embrion que se encuentra en su interior 
(Platt 2001, p. 634). Esta asociacion entre el feto y el ancestro pre-solar hace del 
primera un ser peligroso, agresivo e incluso cliabolico, cuyo proceso de sociali za-
cion se resuelve en las practicas post-natales 45. Pero las asociaciones no se 
restringen a esta. La luna ejerce una in!luencia cl irecta en la fertiliclad de las 
mujeres, sobre toclo en los perioclos de las Junas nuevas y viejas en los que el sol, 
a l cubrirla, copula con el la (ibid. , pp. 643-644). De igual manera, los fetos 
abortados (q'ara 111ml'a o « bebé clesnudo ») son por Io gcneral enterrados, sin 
baut izar y sin nombre, en las qucbraclas que marcan los limit es de los territorios 
ciel grupo, y continùan creciendo hasta adoptar cl aspecta y comportamiento de 
ch'ul/pa - seres pequefi os y barbuclos dotados de un hambre voraz ya que se les ha 
privado de la ingestion de sangre en el vientrc materna (ibid. , pp. 650, 652). 
Un embarazo sana que ll cga a su fin es indicado mediante un soniclo onomato-
péyico de fermentacion que rememora el hcrvor de una sapa calentada sobre tres 
pied ras (qalapari o qalapurqa), comida preclilecta de los ch '111/pa (ibid., p. 653). En 
el momento ciel parto, el desprendimiento del nifio ciel cordon umbilical se reali za 
mediante un t iesto (k'a11alla) , asociaclo a un fragmenta de las all as de los ch'ul/pa 
(ibid., p. 658). Tras ello, el ni11o es cnvuelto con una faja ( c/111111pi) a la manera de 
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las pequeîias momias que se conservan, o conservaban, en las sepulturas ep6ni-
mas (ibid., p. 663). Esta ùltima descripci6n, ademas de remitir inexorablemente al 
comienzo de los tiempos, recuerda también la impresi6n que causaron sobre el 
sabio d'Orbigny los cadaveres envueltos en esteras de paja que observ6 en las 
tumbas del siti o Crucero, en la provincia de Carangas: 
[ ... ] dentro de esa envoltura estaba el cuerpo reseco en una posici6n acurrucada, con las 
rodillas sobre el est6mago y los brazos alredcdor de las picrnas. Sc di ria que los antiguos 
quisieron dar al cuerpo la posici6n que tenia en cl seno de la madrc antes de nacer, como 
si la vecindad entre la cuna y la sepultura uniera los dos términos de la vida del hombre, 
recordandole que nace solamente para morir. (d'Orbigny 2002, p. 1672) 
Hemos mencionado que el término ch'ul/pa ha significado muchas cosas para 
diversas personas. El ambito del mito propiamente dicho no esta exento de esta 
pluralidad de sentidos. De acuerdo con el lugar y la época considerada, la palabra 
ch'ullpa se asocia con nociones tales como « tumba funeraria », « enterratorio », 
« momia », « hueso », « pueblo de los antepasados », « ancestro », « gentil », 
« hombre sin bautizar », « enfermedad »,« hombre de la selva » o, en ténninos 
vernàculos, 111ac/1'ay, samay, tari , mvki, 111ac/111/a, 111ac/111, iJawpa n111ak1111a, 1îawpa 
mac/111, soq'a (111ach11, paya, pukyo), 111ach11111asi, q'eru mac/111, apu, machu i11ka, 
ch'1111c/111 y ay/111 46. Esta amplitud en la nomenclatura no es patrirnonio cxclusivo 
de los ch'ul/pa, ya que también la comparte su propio destructor quien, asociado 
a la figura del «sol», también encarna las fi guras de un« comela enccndido », 
una « lluvia de fuego », « Juan Rubio », un « viejo con bast6n », un « viejo 
blanco barbudo », « Dios »,y, en términos vernaculos, 11i11a pam, Roal, Tata/a, 
Dias c/111ri, Tayta11c/1is, T111111pa, Vimcoc/1a, Inti H11ay11a Ccapac e Jnkarri. Asi-
mismo, los atributos multifacéticos que en principio definen los contornos y el 
caracter de los ch'ul/pa, quedan en cierto modo entredichos por otros igualmente 
definitorios, desvirtuando de ese modo una asociaci6n inequivoca con uno u otro 
de los personajes o seres que se agrupan en uno u otro de los conjuntos semânti-
cos contrapuestos. En efecto, considerados en su conjunto, los mitos reseilados en 
las paginas precedentes relatan que los ch'ullpa habitaban un mundo oscuro, 
acuatico y sin color, apenas alumbrado por la luz de la luna. A veces gigantes 
poderosos, a veces hombres diminutos y con barbas, son poligamos, incestuosos, 
ignorantes de las artes culinarias, de la ganaderia y la agricultura e, incapaces de 
digerir los alimentos, apenas conocian el aji. Dementes y paganos, taciturnos y 
mezquinos, vagabundeaban desnudos sobre la faz de la tierra, no tcnian nombres, 
no hablaban y sus voces gangosas apenas podian pronunciar correctamente las 
palabras. No sabian cantar y desconocian los instrumentos musicales. Incapaces 
de percibir cualquier tipo de periodicidad temporal, también ignoraban la 
organizaci6n en mitades y todo tipo de instituci6n social. Y sin embargo, 
estos mismos mitos, considerados en su conjunto, cuentan que en calidad de 
consumidores de chicha, ademas del maiz, los ch'ul/pa conocian tres tipos 
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de papa, y sus rebaîios contaban con alpacas. Poseedores de riquezas, eran 
esmerados ceramistas y tejedores, como Io demuestran los cacharros, los tiestos y 
los restos de telas conservados en sus sepulturas. Respetuosos de la jerarquia y la 
autoridad, entre sus miembros existian profetas y alcaldes, y sus pueblos, ubica-
clos en las alturas de las monta11as, se asemejan a los actuales en Io que respecta al 
funcionamiento de sus instituciones pùblicas y privadas. No solo podian hablar y 
comunicarse entre si y con extratios, sino que también componian melodias, 
tonadas y canciones que eran ejecutadas con instrumentos musicales de su 
propia manufactura. En definiti va, si bien el mito contrapone clos polos de 
sentido que, de manera encadenacla, se expresan en los pares ch'11/lj)({-humanos, 
chipaya-aymara, ch '11/lpa/s11pay-Tatala/Jesucri sto, ch '1111c/111-q'ero, q 'ero-Hat un 
Kuyo, ch'1111c/111-qhapaq qulla, q111la-qliiswa, llac11az-l111ari, 11ma-11rco, conquis-
tado-conquistador, sacrifi cado-sacrificador, etc., muchas de los atributos 
asociados con el primer componente del primer eslabon ( c/1'11/lpa) son caracte-
risticos de los segundos de los componentes que conforman cada eslabon del 
resto de la cadena de senticlo, impidicndo de ese modo trazar un limite preciso 
entre uno y los otros. Pero el mita no expresaria tanto una ambigüedad pendula r 
en torno de elementos contrapuestos como, mas bien, una insistencia en la 
incapacidad de concebirlos coma tales, separadamente y de manera indepen-
diente. Tampoco se trata de un ejercicio intelectual que contrapone los opuestos 
de manera especular ya que, mas bien, todo aquell o que se predica de los ch'ullpa 
no solo es predicado acerca del hombre sino que también remite a su propia 
condicion. Para clecirl o de manera un tanto eliptica, hay tanto de inhumano en 
los ch'ullpa como en aquell os que hablan, y piensan, acerca de ellos - y 1•ice 11ersa. 
Los c 11'uLLPA EN iVL\RCAPATA 
En cl atardecer de un dia de juli o de 2005, sobre un promontorio desdc el cual 
se visualiza el caserio de Laccowasi (sector L acco, ayllu Coll ana), sus inmedia-
ciones y el perfil sombrio de las mon taifas circundantes, preguntado accrca de la 
exi stencia de qlwpaq 17a11 (« camino real » o « camino inca») en Ma rcapata, el 
se1or Luis Huayhua Condemaita respondio que el ùnico camino antiguo que 
conocia en la region era aquél construiclo por los ch'ullpa. A ello agrcgo: 
LHC: Antes, dice, que por esta zona vivian los clt 'ul/pa. Por estas rectas, en esas cuevas, 
sus hucsos, sus calaveras, bastante ... te puedo mostrar. Te puedo ll evar a Kara Kara, a 
Ll aulli Huayq 'o, en ahi esta, bastante clt 'ul/pa, cl hueso de los ch'ullpa. Entonces, esos 
andenes, esos canchones ... o sea a la tierra Io mejoraron, pues, los ch'ul/pa, por esta 
zona. Entonces ... lCômo cra el comentario? Dice que pues antes no habia sol, sôlo ell os 
tenian la lu na no mas. Entonccs, segim ellos, comentaban pues, posteriormente <li ce que 
va a haber, va a salir m1·qays1111klw, que es el sol. « Habra awqays1111k/1<1. Bonito sera. 
Habra el awqays1111kl1<1. Nos va a quemar », asi dijeron, « nos va a quemar ». Entonces, 
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construycron su casa.« De este lado cl sol va a salir. De este lado de la puesta del sol ». 
No del lado por donde sale cl sol, a Io contrario construyeron sus casas. Eutonces no 
paso asi. Por el Este sali6 cl sol y Io quem6. Construyeron todos con pucrtas hacia ese 
lado. Todas las puertas hacia la salida del sol. Entonces los quem6. Todos sus huesos 
estan amontonados [ ... ] 
[ ... ] lY por qué decimos ch'uflpa? Ellos cran, pues, mcdio envidiosos. Porque a sus 
11111shk'as [mortcros], 111am11es [111ara11, batan grande, picdra plana cuadrangular para 
moler granos], Iodas sus cosas que utilizaban, que seria para la gcneraci6n posterior, 
para los hombres que van a venir posteriormente, « mcjor destrozamos », Io dcstroza-
ron completamente, Io rompieron. Como sea tenian que rompcr. Asi Io dejaron. 
Entonces sus qollotas [pied ra redonda para molcr], sus 111mw11es, sus 11111shk'as, siempre 
hoy dia encontramos, rotos. Hoy unas raras veces encontramos sanitos. No pucdcs 
encontrar facilmente, este, asi, entero. Asi es. A sus i/laqo [ill aku, li sas], a sus papas, a su 
maiz, los echaron a los pedregales, a los rios. Y no ... Final todo el tiempo, creian que en 
cada aùo, en esta fecha, se iba a finalizar cl tiempo, el mundo, lya? lTe das cuenta? 
Entonces, como sabian exactamcntc cl final del ticmpo, Io echaron, para que no 
quedara para el resto que viene. Entonces por ahi. Entonces ... No, fue asi. Dur6 mas de 
sietc anos todavia, dicen, segùn la historia. Muricron de hambre, hasta a sus hijos 
comieron [ ... ) 
[ ... ] Por toda la zona de Marcapata hay bastantcs rcstos de los ch'ullpa. Y sicmpre en 
aqui vivieron. Sicmpre vivian aca. Entonces, eso ahora esta. Estan creciendo en los 
pedrcgalcs, c/i'ullpa papa, ch'ullpa m/11, ch'uflpa iflaqo. Las papas de los 111ac/111/as esta 
habiendo. Entonces esa papi ta que habian echado ha crccido. Cuando tù quicras yo te 
voy a hacer conocer. Pero ahora ya esta florcciendo. Siempre papa pues crece, florece. 
Pero producc muy poquitito. Para que no desaparezca l semill a. En alli cstà crcciendo 
papa t'11n11la. También hay iflaqo, afiu en los roquedales. Entonces el tiempo no se 
termin6. Entonces te voy a avisar la historia de una c'1'11/lpa. Dice que se habian 
cocinado. Cualquier cosita para que puedan corner posiblemcnte encontraron toclavia. 
Sc cocinaron. Entonces en la c'1'11/lpa a su hijo ha hecho matar. Dicen que Io han 
podido. « ïD6ndc esta el cuchar6n de palo? », diciendo, para que puedan darse de 
comer. Ya, « ïD6ndc esta cuchar6n para scrvirnos? ». De un momcnto a otro el niùo 
habl6, « Esta encima del hueco », diciendo, « Està cncima del hueco ». Y habia estado 
vivo. Entonces con la pied ra del mortcro Io [pusieron] para que se muera. Asi hacian los 
ch'ullpa [ ... ] 
[ ... ] Dice pues a sus hijos Io mataron, incluso Io comieron, porque no habia qué comcr. 
Entonccs, dice pues, una familia, un dia, completamente estaba matando a sus hijos. 
Corno sea para sobrevivir ell os habran cocinado algo, pues. Entonces estaba envuclto 
en una frazada con q'aqlakam [pellejo de oveja sin la lana]. Entonccs hicieron, pues, 
seguramcnte hayan cocina<lo y cstaban listos para scrvirlos. Entonces el chiquito <lice 
que habl6, pues,« lD6nde esta el cuchar6n? ».En quechua se ll ama wislla, hecho a base 
de madcra, de k'11/l11. Entonccs, « Alli esta. Esta cucima de ese hueco ».Sc amarraron, 
taparon con 111arm1, pesante, de picdra, pues. Muri6, pues, cl chico. Asi es. Es todo [ ... ] 
[ ... ] Hay muchas historias de los ch'ullpa. Hay varios temas de los ch'ullpa. Mira, aca 
tienes, caminos, d6nde vivian, qué cosas hacian los c/1'11/lpa. C'1'11/lpa, principalmcnte 
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dedicaron por esta zona, por esta zona de Marcapata, a arreglar los tcrrenos para 
trabajar. En tiempo de ch'u/lpa todos asistian, todos o nadies. Al qella [ocioso, perezoso] 
Io metieron al cerco, como pago, asi vivo, al qe/la, asL Tenian que trabajar duro y parejo. 
Eso bastante hay, pues, los andenes que han hecho los ch'11/lpa por aca [ ... ] 
PFS: lPero quedan sus cosas todavia? 
LHC: Si, si, bastante. Sus ropas de ch'u/lpa, frazadas, mantas, siempre el color castalio, 
siempre. Y lloq'e, izquierdo, zurdo. Todos hilados hacia el lado izquierdo. No puedes 
encontrar pmla [derecho], como el tiempo de ahora, no. En un lugar llamado Karkari 
habla todavia las clwsis [frazadas tejidas a mano] de los c/1'11/lpa. Seguramente, pues, asi 
ellos aprendieron a hilar. Todo hacia el lado izquierdo, siempre hacia el lado izquierdo. 
No hay el la do derecho. Eso es como para reirse. Entonces esta el camino por el que ellos 
han caminado. Seguramente llos se hicieron su camino. Bien con las piedras ellos 
constrnyeron. Bonito esta Io que ellos han caminado. En aquellos lugares en todas 
formas estan sus casas. Alla abajito nosotros decimos lglesia Kancha, Iglesia Kancha. 
Los ch'u/lpa como iglesia construyeron. lQué cosa todavia no habran hecho ellos? [ ... ] 
De piedra. Pared ancha. Ahora poquitito uo mas esta todavia, esta todavia. [ ... ]Es que 
haciendo esa carretera Io han destrozado, ese tractor. Antes estaba entero. Vieja, vieja, 
vieja no mas ya. Pero todavia estaba bien parado, de pura piedra, de pura piedra pues. 
Ya no hay las ch'u/lpa. Ûnicamcnte en las cuevas estan sus hucsos, sus cabezas. 
Solamente sus huesos no mas estan. En los pedregales, en las cuevas, en las grandes 
cuevas pues. Algunas veces también en las cuevas pequeifas. Algunas veccs estan 
todavia los huesos con grasa, sus huesos también. (Version en quechua y castellano de 
Luis Huayhua Condemaita, 35 afios, sector Lacco, ayllu Collana, Marcapata, 
1017/2005) 47 
En Marcapata no hemos visto torres funerarias del tipo clescrito en el alti-
plano puneno y boliviano. Si existen cuevas (111ach'ay) ubicaclas en la cima de los 
cerros, por Io general de dificil acceso, que contienen restos 6seos, trozos de telas 
y piezas de ceramica asociaclos a las casas y tumbas de los ch'ullpa. Ademas de los 
sitios mencionados en el relato anterior (Kara Kara, Llaulli Huayq'o y Karkari, 
que no hemos visitado), hemos podiclo registrar clos cuevas de clicha naturaleza 
en el territorio del sector Ch'umpi del ayllu Collana, cuyos nombres son Kallin-
saya (« calle de la saya », caserio de Thunkus) y Aya Qaqa o Ch'ullpa Mach'ay 
(« roca ciel muerto » o « cueva ciel ch'ullpa », caserio Ch'umpipata). De todos 
modos, el rclato vincula directamente Jas cuevas en cuesti6n - y también 
los restos de una construcci6n de piedra y pared ancha denominados lglesia 
Kancha - con los restos de los ch'ullpa y el mito correspondiente 48. Aunque 
explicito de por si, el relato presenta una riqueza de conteniclos sobre los que es 
valioso detenerse. Primeramente, es notable la inclustria que se les atribuye a los 
ch'ullpa, haceclores no solo de caminos sino también creaclores de los terrenos y la 
andeneria para la siembra de diversas clases de papas, maiz, li sas, afiu, etc., en las 
laderas de las mon taifas. Esta industria se traduce en una moral del trabajo en la 
que el ocioso era presa de los mits severos castigos y vejaciones. Asimismo, 
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estaban clotaclos de instrumentos para el procesamiento c ingestion de los alimen-
tos tales como morteros, batanes, pieclras de moler y cucharones. Conocian 
también el arte de la textileria y poclian hablar - como Io clemuestran las clos 
refercncias en el relato a la bùsquccla ciel cucharon por parte de los paclres antes 
de comer a su hijo, y a la manera en que los ch'ullpa se aclvierten entre si acerca de 
la salida del sol. También poseian una nocion de temporalidad y perioclicidad, 
como Io confirma el hecho de que cada ai1o, en una fecha cleterminada, esperaban 
el fin del tiempo. Y sin embargo, estos atributos positivos son contrapuestos a los 
trazos negativos que también clelinean parte de su carâcter. Los ch'ullpa son 
envidiosos, pero envidiosos ante la humaniclad vcnidera, a quien le niegan el 
acceso a sus riquezas prefiri endo destruirlas en lugar de legarlas 49. De igual 
modo, de ellos se predica la prâctica de la antropofagia; pero ell o, en rigor, resulta 
mâs bien excepcional y se circunscribe al momento de su destruccion, en el que 
prâcticamente no tienen nada que comer. Incluso el relato no cleja de manifesta r 
un giro clramâtico cuando los paclres, al buscar un cucharon, escuchan la voz de 
su propio hijo indicâncloles el lugar en que se encuentra. Si bien tejedores 
consumaclos, Ios restos de sus tejidos confirman que hilaban de izquiercla a 
derecha, es decir de manera inversa a la prâctica contemporanea 50. Finalmente, 
aunque eran capaces de hablar y comunicarse entre si, no conocian la palabra sol 
( inti) a quien, cuando se levanto sobre la faz de la tierra, Io clesignaron awqay-
s1111k'1a. Este ténnino detcnta dos senticlos relacionados. Literalmente signifi ca 
« mi enemigo barbudo », coincidiendo asi con muchos de los personajes a 
quienes se les atribuye su clestruccion. Pero también se trata de una representa-
cion fi gurativa del sol, cuyos rayos estan asociaclos metonimicamente con barbas 
( s1111klw) rubias o blancas 51• Aunque toclas las versiones locales ciel mito 
coinciclcn en sus aspectos generalcs con esta primera caracterizacion, ell as contie-
nen a su vez otros elementos que enriquecen aùn mâs algunos de sus aspect os. 
LMS: Ch'ul/pa son pues de los antiguos. Antes de los incas, pues [ ... ] Es que los ch'ullpa 
vivian antes. No habia sol. Marcapata en este Lacco estaba. En Lacco habia c/1'111/pa, 
bastante, vivian en todo siti o. Existen casas en aqui, en alla, en diferentes siti os, las casas 
en que ell os habian vivido estân ( ... ) Ellos trabajaban la papa, para poder comer. 
Trabajaban la papa, también hacian la oca, trabajaban la chacra. Entonces ya sabian 
ellos Io que el padre sol iba a salir. Entonces habia uno que era el jefe de ell os. Entonces 
cllos dijeron que va a sali r cl all'qays1111k lw. Al sol Io ll amaban dieiendo all'qay.mnklw. 
« El awqays1111klw va a salir, ahora a todos nos va a secar para siemprc », diciendo. 
Entonces, sin darse cuenta no mas, paso un mes. Entonces esto seguro no era [época] 
para que ell os puedan rnorir. Entonces ellos todas sus cosas, asi como a esos lugares 
pedregosos, su dinero a las pampas, sus papas también echaron para siempre a esos 
lugares pedregosos. A todo siti o distribuyeron para siempre Io que habian trabajado. 
Entonces no quisieron dejar para la gente de este tiempo. Todas las cosas escondieron 
ell os. « Todo nuestro dinero nos Io vamos a esconder ». 0 sea ... esos balanes para poder 
moler aji eran de piedra. Eran tan lindos asi como los platos. También habia balanes 
para que ell os pudieran moler maices. Esas cosas Io rompieron para siempre. Empeza-
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ron a romper con los combos. Y uua parte que no pudierou romper enterraron debajo 
de la tierra, asi como aqui debajo de esta pampa. También sus platas enterraron 
también debajo de la pampa. Ya entonces después ell os no murieron. No murieron pero 
siguieron en el mismo siti o. Existieron todavia por mucho tiempo. Casi se comieron 
unos a otros. Definitivamente no cncontraron comida. No habia comida. Entonces 
unos a otros ... A sus hij os también ya no les servian comida, solo cll os nomas ya 
comieron. También ya no fueron a recoger, a escarbar, la papa araqa [papa sil vestre]. 
Actualmente esta creciendo mucho ese tipo de papa araqa, sigue crccicndo. Ese tipo de 
papa en una mata produce dos papitas no mas. Amargoso es, no se puede comer. 
Entonces de esta forma, después de mucho tiempo ya, Io que ellos llamaban 
all'qaysunklw, el sol, sali o. Ya, cuando el sol salio ellos se fueron para siempre. Se 
ocultaron asi como en aquellas cuevas. En all i, en el mismo siti o, cll os se secaron. El sol 
a ell os los hizo secar [ ... ]. 
[ ... ] Entonces asi cran ell os. Hasta ahora también sus papas sigucn crcciendo, asi como 
en csas laderas sigue creciendo. La papa, Io que trabajan, esta creciendo. Sigue cre-
ciendo. Esas papas son antiguas. Todavia eso, esa papa antigua nosotros también 
seguimos trabajando. Son harinosas, ri cas papas son esas [ ... ] Yo si go trabajando 
mucho. Mucha variedad de papas hay. Se ll ama lw11'ic/111, morofia, c/111ruspi. Esas papas 
antiguas de los incas todavia. Esas papas buenas son [ ... ] Yo ahora sigo trabajando en mi 
chacra. Ahora en mi casa sigo guardando. Trabajando asi de esta forma ell os murieron. 
Algunos de ellos se entraron para siemprc por el agua, por el agua del rio hasta la selva. 
Algunos se escaparon. Esos sou los clt'1111c/111. Los clt '1mc/111 de esta parte son nativos. 
Nativos que viven en la selva alta. Estos son una parte de ell os [ ... ] A través del agua 
ll egaron a la selva. Entonces en los lugares despoblados en el monte empezaron a vivi r. 
Pero nada conocian. Ell os no tenian ropa, estaban desnudos nomas. Ell os no conocian 
la ropa. Entonccs abrigândose con las hojas del plâ tano estaban. A sus hijos también 
con eso nomâs les cri aron. Pescaban con fi echas. Camiuaban. Ell os tenian unas fl echas 
especia les para poder cazar [ ... ] Los c/111'/lpas ahora son csos. Ahora los ll amados 
c/1'1111c/111 en abajo. Ahora ya no hay creo. Donde no mas ya estarân poco[ ... ] Entouces 
asi eran. En esa parte, en abajo, estan muchos nativos. Otras partes donde todavia 
estaran. Ahora actualmente el alcalde de Marcapata, él todavia sabc la vida de esos. 
Él sabe bien de la vida de los clt'1111c/111 ( ... ] Eso que llaman aymmska esos clt '1111c/111, 
oraciones le cnseùan también [al alcalde]. Eso sabe ese. Sabc curar a los que estan 
enfermos. (Version en quechua de Luis Monroe Sanga, 46 aii os, sector Lacco, ayllu 
Collana, Marcapata, 1417/2005) 
En este segundo relato se explicitan Ires cuestiones importantes. En primer 
lugar, existe una asociaci6n entre, por un lado, los ch'11/lpa, los « antiguos » 
anteriores a los incas y un ti po de papa sil vestre, amarga y no comestible y, por el 
otro, los mismos « antiguos », varios tipos de papas comestibles que continùan 
cult ivândose y que provienen del tiempo de los incas - di fi cultânclose asi una 
delimitaci6n clara entre incas, antiguos y c/1'11/lpa. En segunclo lugar, es a un 
« jefe » a quienes sus sùbclitos in forman sobre la ll egada del « enemigo bar-
budo », lo que confi rma nuevamente el reconocimiento de jerarquia y orden 
social. De todos modos, y en tercer lugar, la afirmaci6n de que los ch'1111c/111 
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contemporâneos son los descendientes de aquellos antiguos que pudieron evitar 
morir calcinados escapândose por las aguas de los rios en direcci6n a la selva, 
pone a unos y otros en un mismo pie de igualdad disociando, asi, cualquier tipo 
de identifi caci6n inmediata de los ch'ullpa con los seres humanos. Incivili zados, 
desnudos, vagabundos, cazadores, brujos y hechiceros, los ch'1111c/111 encarnan en 
su propia humanidad aquella otra que, desde esta perspectiva, no puede consi-
derarse como tal. Debido a la ubicaci6n geogrâfica del territorio de Marcapata a l 
oriente del deparlamento del Cusco - antesala del piedemonte amaz6nico en la 
que confluyen clementos quechua, aymara y de las asi denominadas « tierras 
bajas » - es preciso hacer aqui una digresi6n. 
En el con texto marcapateôo, y del Ausangate, el c/i'1111c/111 resulta el arquetipo 
del uro-chipaya-morato del alti plano. Pareciera coma si el mitose adecuase a las 
condiciones ecol6gicas locales reservando la condici6n « ch'ullparia »a aquellas 
poblaciones que viven arrinconadas o en relativo aislamiento en regiones hùme-
das que, aunque diferentes a sus pares lacustres, son igualmente acuâticas. 
El surgimiento de torres funerarias en el altiplano (« intermedio tardio ») parece 
coincidir con la era de los ac11an111a (« guerreros » o awqanma, « hombres 
enemigos »)en la que pastores migrantes de lengua aymara hicieron retroceder de 
sus lugares de origen a los pobladores uro y de lengua pukina hacia las regiones 
hùmedas de los lagos y los valles tropicales (Renard Casevitz et al. 1988, p. 33). 
La percepci6n aymara sobre los segundos es reproducida en la percepci6n de los 
incas sobre los ch'1111c/111, las poblaciones selvâticas del Antisuyu. Sin embargo, 
desde una perspectiva espacial y temporal, los a111i son seres ambiguos. Si bien 
ocupan una regi6n que en si misma constituye un limite para el avance inca y esta 
asociada con la noche y la oscuridad, su cercania a l Levante se vincula con la 
salid a del sol, fuente de vida, asi como su carâcter acuâtico y hùmedo es fuente de 
lluvia y abundancia vegetal y minerai (ibid. , p. 49). lgualmente, estos descen-
dientes de una humanidad primordial que pereci6 con la sali da del sol todavia 
conservan sus poderes a la manera de grandes antepasados, entre los que se 
destacan su condici6n de magos y brujos consumados (ibid. , p. 93). Junto con 
estas representaciones de orden general, la etnohistoria también enseôa que estas 
poblaciones trabaron una serie de vinculos a Io largo de una ecologia evocada por 
el mismo mito. Se sabe que indios c/1'1111c/111 (araona) de la provincia de Carabaya 
- limite oriental de Marcapata - ll evaban a l Cusco, en calidad de tributarios ciel 
Inca, importantes canticlades de oro, plata, plumas y riquezas de la tierra al igua l 
que sus pares de Opatari, locali zados en el vall e de Kosfüpata (Paucartambo), 
quienes ll egados al C usco fueron ejecutados y enterrados junto con su oro en el 
monte Pachatusân (nombre del apu principal marcapatefio) (ibid., pp. 72, 92). 
En sus incursiones hacia el Antisuyu, los incas parecen haber seguido una ruta 
que, desde el Cusco, descendia por Paucartambo en direcci6n al Alto M adre de 
Dios y los rios Marcapata e lnambari en direcci6n al sur atravesando, y a veces 
arrasando, los territorios controlados por los indios C uyo, establecidos en la 
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provincia de Quispicanchi, entre Paucartambo y Carabaya (ibid., pp. 105-107, 
122, 131 ). Su ubicacion estratégica en relacion con el acceso a los ri cos coca les no 
solo ejercio una fuerte atraccion sobre los incas-como atestiguan los caminos de 
altura que unieron los valles de Paucartambo y los de las cabeceras del Madre de 
Dios (ibid., p. 125) - sino también sobre los pastores y « trajinantes » quienes, 
durante el periodo colonial, sino antes, transitaban una suerte de corredor que 
vinculaba el oriente cusquefio adyacente al Antisuyu con los territorios sure11os 
del Collasuyu (Ricard Lanata 2007, pp. 37-39; Glave 1989, pp. 66-69). Indepen-
dientemente del problema de la identificacion precisa del grupo Cuyo - lse 
trataria de poblaciones de origen aymara ta! y como Io sugirio Nordenskiôld a 
comienzos del siglo pasado? - las eventuales relaciones entre los incas y los 
ch'1111ch11 parecen haber estado mediatizadas por la presencia de poblaciones 
no-incas cuyos territorios, intimamente ligados al de los ch'1111ch11, cuentan con 
ch'11/lpa-lse trataria de los antepasados mismos de las poblaciones que, como la 
marcapateiia, ocupan actualmente la region? 52 
En la version anterior del mito marcapateiio se menciona que el alcalde de 
Marcapata, autoridad que ocupa el pinaculo de la jerarquia distrital, es un 
conocedor de las artes de los ch'1111chu quienes, ademas de oraciones, le enseiiaron 
las virtudes curativas del ayawaska. En ocasi6n de alguna calamidad, Ios marca-
pateiios suelen organizar pequcfias comitivas que se dirigen a la ceja de selva con 
el fin de consumir este alucinogeno bajo las directrices de un chaman local con el 
fin de identificar la causa del mal 53. En otra version del mito se vuelven a apreciar 
los atributos positivos de los ch'u/lpa y se especifica que los ch'1111clm, sus 
descendientes, on expertos en el arte de leer la hoja de coca: 
LFHB: Los ch'ullpa antes eran hombres. En el tiempo de la luna, solamente lu na habla. 
En ese ticmpo trabajaban la papa, también el maiz, también las li sas, oca, m/11, todo. 
Siempre habian sus vacas, también sus caballos, sus Hamas. No habia alpaca. Solo eso 
habia. Solamente la noche trabajaban. Sus papas daban frutos solamcnte trcs. Una para 
semi lia, una para ch'wfo, también uno para papa. Los ch'ullpa decian ... Antes no habia 
sol. Solo en la noche, solo en la luna estaban. Y entonces ellos fuerou a la cucva a 
ocultarsc. Al sol cllos le dccian, « All'qays1111kha va a salir de allù hacia aca », diciendo. 
Ellos a las cuevas se fueron a esconder. De este lado iba a salir el sol. Y entonces fueron 
a esconderse aese lado. Entonces el sol salio desde cl lado en que se habian escondido. 
Desde entonces ellos se han secado en las cuevas. Se han secado. Y algunos por el agua 
se entraron hacia el monte, a la selva. Y entonces algunos en alli todavia estan vivos 
hasta ahora. Ahora estan ch'1111cl111, estàn cl1'1111c/111. No se encuentra con la gente. Dice 
que esos saben mirar la coca, matar a la gente. Ahora en aqui estân todavia los ch'u//pa 
secados. Todavia continùan sus huesos, sus cabczas también. En Chumpi ahora estan 
todos. Ahora estan muertos no mas ya, huesos no mas ya. Secados por el sol. (Version 
en quechua de Luis Francisco Huaracayo Bedoya, 35 aîios, sector Chumpi, ayllu 
Collana, Marcapata, 22/7/2005) 
Este relato reconoce, al igual que los r1111ak1111a de Sonqo, que los c/1'11/lpa 
clasificaban sus papas con trcs finalidades: para corner, para semilla y para 
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ch'11fio. Ademas, la afirmaci6n de que los selvaticos son expertos en la lectura de 
la hoja de coca los ponc en un mismo pie de igualcl acl con los huma nos, o a l menos 
con una clase peculia r de ell os, el alto111isay11q o el chaman que tienc la capacidad 
de comunicarse con los ap11. Sin embargo, esta asociaci6n se ve cuestionada por 
otros atributos otorgados a los c/1'1111c/111: 
PFS: l Y los c/1'111/pa se fueron para el lado de la selva o algo asi? 
MQR: No creo. Por gusto algunos han dicho que han escapado por el ri o. Dice que 
pudo haber entrado por cl agua, unas cuantas personas. Eran, parte de abajo, en la 
selva, puros nativos. Ch'1111c/111 no mas, nativos no mas cran ellos. Ahora también, 
nati vos civili zados hay, hay todavia . 
PFS: lHay, o hubo antes, o te contaron antes en Marcapata alguna relacion entre la 
gente que vivia acà y los ch'1111c/111 de abajo? 
MQR: Eso mas bien no sé. No se sabe. De repente ell os cran salvajes ode repente muy 
li sos cran esos, muy lisos de repente parte de arriba. Entonces mejor no acercaban. 
Si escapaba el otro en parte ch'1111c/111 y ... ch'111/pa también se escapaban. Asi era parece. 
Porque otra clase de comida el ch'1111c/111 come, y otra clase de comida corne asi. 
No habia comprension. No eran civili zados. Mas salvajes eran c/1'1111ch11. Porque cran de 
montaii a, con fl echas, con todo, lisos cran. Esos no tienen nada. Eran humanos, asi, 
pero simples, nada màs. No tienen defensa, nada, no sabian ( ... ). (Fragmento de version 
en castell ano de Martin Quispe Rojas, 29 aiios, sector Chumpi, ayllu Coll ana, Marca-
pata, 1/8/2005) 
Esos atributos de los ch'1111c/111, desceudientes de los ch'ullpa, parecerian 
quedar en cierto modo entreclicho en otros rela tos sobre los c/1'111/pa, en los que 
vuelven a subrayarse su esmero en el trabajo asi como también su rectitud moral: 
SQB: Si, si, siempre està. Eso también yo he visto. De cso su nombre es Santo Domingo, 
es un cerro. En alti estan los ch'ullpa, pero no sé. Pero antes murieron ell os cuando sali 6 
cl sol. Ell os se fueron. Antes no habia sol. En cl ti empo de los ch'ul/pa no habia sol. 
Solamente era kil/a, luna. Eso no màs era. En estos lugarcs vivieron. Ell os hicicron la 
chacra. l Quécosas? Papa, oca, tisas, mlu, esas cosas ell os trabajaron [ ... ]En aqui la papa 
antigua esta todavia, en aqui. El ll amado ch'ullpa papa esta todavia en aqui. Habian 
papas /'11r111la, 111aq1'a /01110, k 'usi, leqe chaki, q'olla. Esas variedades hicieron [ ... ]. 
PFS: Ycndo a Huayll apata vi una piedra grande. Esta como una puerta. Av isame esa 
historia . 
SQB: Eso era ll amado carcel Qaqa [qaqa, cueva]. Era la carcel Qaqa. Dice quceso habia 
sido carcel. Su carcel de los ch'ul/pa. A ese lugar mutuamente se enviaban. En alli 
mutuamente se cerraban. Fueron a merecer cl castigo. Y cuando tcnian muchos 
pecados los trajeron hacia la pared. Hacia la pared los hacian colgar vivos. Vivos, vivos 
en aquell as paredes cst;1n, hacia all i. A los hombres que tenian muchas pecados en 
medio de las paredes los pusicron. Y para que nuncajamas salgan, para que se mueran, 
a su encima les ponian pied ras. Aquell a càrcel de pied ra su nombre es Qaqa. Eso, eso era 
su càrccl en aquell os antiguos tiempos ( ... ]. (Fragmento de version en quechua de 
Santos Quispc Bedoya, 38 ai\os, sector Chumpi, ayllu Coll ana, Marcapata , 5/9/2005) 
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Ademas de especificar una nueva serie de papas cultivadas por los ch'ul/pa, el 
relato amplia aquella observacion registrada en la primera version acerca del 
tratamiento que recibian los ociosos y los individuos que se negaban a cumplir 
con los trabajos estipulados. En efecto, sobre el camino que se dirige hacia la 
parte mas elevada cercana a los nevados del sector Chumpi, se erige una rocade 
dimensiones extraordinarias que es asociada con una carcel a donde los c/1'111/pa 
enviaban a los pecadores, quienes sufrian los mas severos tratamientos. 
Conocedores y poseedores de plata, oro y dinero, los c/1'111/pa prefirieron 
esconderlos al momento de la salida del sol antes que entregarlos a los humanos, 
sobre quienes ejercen una serie de males y enfermedades llegando incluso a, 
literalmente, enloquecerlos: 
SSL: Antes, antes. 0 sea, habia, existe. Y también hay todavia restas de elles. Conocian 
también la plata. Es coma la libra esterlina pero q'a/lo [tajado, cortado], entres esquinas 
asi. Eso cortaban, pagaban de algo, entre elles. Hacian también compra, o tambié11 
trueque [ ... ] Oro chancado no mas en Ires esquinas, asi. Ellos, antes de morir, Io han 
ocultado. Ese tapado, de los ch'11/lpa. De ahi también tapado de los incas, de ahi 
también tapado de los espaiioles hay. Si, si, hay [ .. .]. 
[ ... ] Eso ... existe los ch'11/lpa. Te agarra. No te agarra asi sino ... Te introduce su ... de 
repente su antimonio, (,qué sera? Pero te seca y asi, un ratito, un ratito mueres. Pero 
ahora ya no hay eso de que te agarre el c/1'111/pa. Ya no, ya noya, ya 110 tiene valor, poco 
a poco esta perdiendo su valor el ch'11/lpa. Antes si, hasta en huesos, rompias el hue-sa, 
habia venitas de sangre en alti, como de11tro del hueso. Vivos, vives [ ... ] A través del 
tiempo tambié11, también como la pied ra, igualit o se gasta, tambié11 ellos también esta11 
gastândose ya. Ya no tien en tanto val or. Antes esos huesos caminaban. Se convertian en 
gente y llegaban, asi, a mujeres que estaban solas, se parecian a ... se co11vertian en su 
esposo. Y ll egaba11, y de alli hasta se acostaban. Para qué no màs ya, esa mujer ya no 
tiene vida. Dura Ires, dos meses, enflaquecie11do muere. Ch'11/lpasqa. Y para eso la 
mcdicina ... Si ves el hueso, encuentras, Io chancas, tomas y sano [ ... ] Por decir este 
hueso, un hueso, lno es cicrto? Buscas ese hueso, en las cuevas. Entonces traes ese hueso, 
los martajas, y esito Io tomas, Io hacen tomar a la enferma. Y con eso se sana. Pero si es 
otro hueso no Io sana tampoco [ ... ]. (Fragmenta de version en castellano de Susano 
Sarmiento Loayza, 50 ai'tos, pucblo de Marcapata, 13/7/2005) 
En otra version del mito se vuelve a mencionar el dinero de los ch'ul/pa y los 
males que ejercieron sobre la humanidad venidera: 
DQB: De esta forma se habian secado. El sol a los ch'11/lpa los habia hecho secar râpido. 
Sus dineras también no se sabe a donde habrùn ocultado. Antiguamente los ch'11/lpa 
habian sida envidiosos. Alguito de ellos, sus cositas buenas también, los habian roto. 
Sus ollitas también, sus morteritos también de la mitad Io habian roto. Hasta sus 
comidas también a los roquedales los habian echado. Por todo siti o Io habian echado. 
En esa forma su vida de ell es se ha terminado, de esos c'1'11/lpa. Y después vivieron los 
ch'11/lpa. Los ch'11/lpa, a las generaciones posteriores, enloqucciéndolos 110 mas, los 
habian matado. Ahora tambié11 estàn todavia por aigu nos lugares, pero ya no es mucha 
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cantidad. Asi esos habîan sido. Los c/1'11/lpa <lice habian hecho parcdcs. En las partes 
altas paredes de los cll 'ullpa siemprc cstan. Entonces seguramente siempre hicieron. 
Cliacra también <l ice habian trabajado. Papa, mi11, oca, igual. Ellos vivieron en las 
cuevas. Hacia el lado de Puiqa sus casitas también estan. En aqui abajo no hay. Sus 
casitas habian sido de piedra, pequetiitas, redondeaditas. Yo no voy hacia Lacco. De 
repente habrâ. En Sahuancay siempre hay. Seguramente estân en todo sitio. En Puiqa 
tiencn su casa. Desde Wayllaru hacia Palqeya esta yendo hacia arriba. En Puiqa estùn 
hechas casitas, no son solo cuevas (... ]. (Fragmcnto de version en quechua de Diomedes 
Quispe Bcdoya, 42 aflos, sector Chumpi, ayllu Collana, Marcapata, 8/9/2005) 
Los ch'11/lpa supieron concebir las virtudes del oro y de la plata y mediante su 
acufiacion crearon una especie de moneda. Ademas, y como hemos observado en 
varias oportunidades, sus huesos constituyen la fuente de curaci6n para los males 
y enfermedades que ellos mismos inftingen a los mortales. Los huesos y el dinero 
detentan evidentemente un carâcter ambiguo relacionado con la misma condi-
ci6n de los seres que los encarnan. Es decir, aunque fuente de curacion, los huesos 
de los ch'11/lpa son decididamente peligrosos, al igual que sus dineras y riquezas, 
a las que se puede acceder a través de la mas estricta observancia ritual 54. 
Esta serie de relatas marcapatefios e adecua al corpus mitologico comentado 
en el apartado anterior tanto en sus detalles puntuales y en sus lineamientos 
generales. Si bien los ch'11llpa parecieran encarnar todo aquello que no es humano 
y que resulta ajeno al universo de Io social, Io cierto es que muchas de sus 
caracteristicas reconocen visiblemente ambas esferas - no sin ciertas interrup-
ciones, es justo admitir. Pareciera como si los ru11ak1111a de Marcapata, al negarles 
toda condici6n humana, cuando se detienen en precisar los atributos de los 
ch'ullpa no pueden evitar reconocer en ellos caracteristicas propiamente huma-
nas y asignar una condici6n no humana a otro universo, el de la selva y los indios 
ch'1111c/111 - Io que no deja tampoco de presentar imprecisiones dadas las 
percepciones también ambiguas sobre ellos. Esta relatividad en la concepci6n de 
la condici6n humana se encuentra en el corazon del mito chipaya y, creemos 
también, en el resto de los mitos relativos a los seres del tiempo prc-solar. 
El corpus marcapatefio pareciera acentuarla atm mas. En un nùmero significativo 
de los mitos del area aymara resefiados en la secci6n anterior se considera a los 
chi paya como descendientes de los ch'u/lpa, y estos ùltimos son concebidos como 
sus antepasados - incluso por los mismos chipaya. El mito marcapatefio, por su 
parte, pareciera desplegarse sobre dos pianos en uno de los cuales se contrasta a 
los humanos con Ios ch'11/lpa-ch'1111c/111 - los c/1'1111c/111 descendientes de los 
ch'ullpa - y en el otro a los ch'1111ch11 con los humanos-c/t'11//pa - los c!t'u/lpa 
ancestros de Ios humanos - , presentandose asi una instancia de reconciliaci6n 
entre lrnmanos y ch'11/lpa. Efectivamente, una de las versiones es explicita 
al respecta: 
CCM: Cll'ullpa antiguo inca. Eso es Inca Paella Kuraka. Ellos son incas, ellos son los 
llamados Paella Kuraka Inca, son llamados. Por eso ellos son awki. Hacia ell os debemos 
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ofrendar, d iciendo. « Mi abuelo Pacha Kuraka, acuérdate de mi, para estos tus hijos, 
para estos tus nietos, oro, plata, herencia enviame tu a mi ». Él acostumbra comer con 
contribucion, con patente. Yo acostumbraba decirl e todo, « Enviame, acuérdate de 
mi », diciendo, debemos decir al awki. Entonccs esos son hombres del tiempo ch'ullpa. 
Todavia no era tiempo de papa Dios. Cuando el hij o de Dios no estaba alli esos hombres 
habia. Entonccs ellos caminaron solo en esa luna, eran. Entonces solo en csos cerros 
altos hicieron sus casas. Porque las pampas eran li111b11 [li111bo, oscuro], no hicieron en 
debajo de la ticrra. Entonces, cuando ell os se sequen, cuando todavia no haya sol, para 
que ell os puedan salir se. Diciendo «El sol nos va a sccar », hacia las cuevas se entraron 
para siemprc, a los manantiales para sicmpre. Al gunos se entraron para siempre 
hacia la y1111ka [selva]. Esos 111acl111las son hombres de ese tiempo. Entonces algunos 
enteros no mas estan en los pedregales, en las cuevas ( ... ) Eso es 111acl111la. Antes de 
Cristo todavia habian pues esas gentes. Asi pues dicen esos son los 111acl111las, eso es 
ch'ullpa [ ... ]. (Fragmento de version en quechua de Ccsario Condcmaita Monroe, 
72 ailos, Lipuata, Marcapata, 1217/2005) 
La identifi caci6n de los ch'u/lpa con el Inca Pacha Kuraka (« Scilor Inca de la 
Tierra ») y los 111ac/111/a (« abuelo » o « antepasado ») evoca efecti vamente una 
noci6n de ancestralidad que es incluso acentuada mediante el empleo del término 
awki, el cua l entre otras cosas evoca también las nociones de descendencia por la 
linea paterna y, mas precisamente, las de paternidad y autoridad 55. Desde esta 
perspecti va, las fronteras que scparan a los hombres de los ch'ul/pa adquieren 
contornos de una imprecisi6n talque difi culta la tarea de concebir a los segundos 
como seres totalmente extrali.os al destino de los huma nos, presentes y pasados. 
l Qué ocurre al respecto con aquella o tra porci6n de humanidad que pudo escapa r 
hacia la selva cuando el sol despunt6 por vez primera en el hori zonte? Si bien 
salvajes c incivili zados, en su asociaci6n con los c/J 'ullpa, los relatos marcapatefi os 
no avanzan mas all a de atcstiguar el caracter ambiguo de los c/J '1111c/111. Pero 
hemos corroborado que en el ambito mas general del Ausangate, en el con texto 
del ritual de Quylluri t'i los c/J '1111c/J11 también encarnan en parte la fi gura del inca 
(Ricard Lanata 2007). De igual forma, el mito de los indigenas de Pinchimuro 
cuenta que el senor de Quyllurit ' i tenia en alta estima a las compa rsas de c/1'1111c/J11 
de Paucartambo ya que se trata de los antepasados de los pobladores del distrito 
de Ccatcca y, en este sentido, los c/J '1111c/J11, descendientes de los 111ac/111 
que pudieron escapar por los rios hacia la selva, son ta mbién concebidos 
como los ancestros de al menos una parte de la humanidad contempora nca 
(G ow 1974). En Ccatcca se encuentra el pucblo de Kauri, y alli sus habitantes, de 
acuerdo con la informaci6n relevada por Bernard Mishkin hace mas de mcdio 
siglo, denominaban a los seres del tiempo pre-sola r mediante el término auki. Sin 
pretender forzar la informaci6n etnografi ca hacia conclusiones arriesgadas, Io 
cierto es que estas ùltimas consideraciones vuelven a ubicar sobre un mismo 
piano a c/1'111/pa y c/J '1111c/J11, noya como seres totalmente ajenos a la humanidad 
en tiempo y espacio 56. 
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CONSIDERACIONES FINAL ES 
El mito de los cli'ullpa permite concebir los perfiles de una sociabilidad de 
contornos bastante precisos. En primer lugar, el mapeo de los sitios arqueol6gi-
cos en los que se han identifi cado estructuras « ch'ullparias » parece coincidir con 
las zonas en las que el mito ha sido registrado. Es decir, existe una asociaci6n 
entre la presencia de algùn tipo de tumbas, monumentos funerarios o cucvas 
scpulcrales y los relatos sobre los seres del tiempo pre-solar. En segundo lugar, y 
en calidad de cli'ullpa propiamente dichos, los monumentos y sus moradores 
pertenecen, en principio, a l area aymara, al eje acuatico a Io largo del cual esta 
area se despliega y a las zonas aledafias o relativamente periféricas sobre las que 
eventualmente pudo habcr ejercido algùn tipo de influencia 57. En tercer lugar, 
entre las poblaciones en las que se encuentra presente el mito, la actividad pastoril 
ocupa un roi significativo, estableciéndose nuevamente la asociaci6n entre 
pastores, movilid ad espacial sobre un eje definido - al menos desde el centro-sur 
de Bolivia hasta la antesala de la ceja de selva coincidente con el departamento 
peruano de Madre de Dios - y c'1 '11/lpa, en cualquiera de sus dos versiones. 
Finalmente, todas estas poblaciones, sin excepci6n, estân, o estuvieron 
hasta tiempos recientes, organizadas en ayllus. En Marcapata se encuentran 
conjugados todos estos elementos. 
La ubicaci6n geogrâfica del distrito de Marcapata - asi como algunos aspec-
tas de su morfologia social - invita a ponderar el espacio en el que sus miembros 
organizan y desarrollan sus actividades como una suerte de limit e. En primer 
lugar, se trataria de un limite espacial y eco16gico sobre el que pasa la linea 
divisoria entre Jas tierras altas y las tierras bajas en esta porci6n de los 
Andes sur-peruanos; entre las poblaciones pastoriles dedicadas a la crianza de 
camélidos al pie de las faldas del Ausangate y aqucllas otras comprometidas en 
el trabajo agricola y, asimismo, entre estas poblaciones agricola-pastoriles y 
aquell as ciel piedemontc amaz6nico. En segunclo Jugar, se trataria de un limite 
geogn1fico y politico surcado por los trazos que separan los valles interanclinos 
quechua y el altiplano aymara o, en otros términos, los territorios inabarcablcs 
ciel Collasuyu y los no menos inh6spitos ciel Anti suyu. En tercer Jugar, se trataria 
de un limite social que demarca el universo quechua, rico y civili zaclo, del 
universo de la ceja de selva, pobre e incivili zado - remitiendo, en una misma 
asociaci6n, a aquella otra demarcaci6n entre los aymara y los uro-chipaya de las 
regiones lacustres ciel altipl a no. Finalmente, se trataria también de un limite 
temporal en el sentido de que, tanto en la memoria como en el paisaje, toclavia 
permanece el registra de una prehumanidad clif1cil de asir, que contrasta con la 
condici6n humana actual. Sin embargo, las cliversas versiones del mita de los 
c!i 'ullpa registradas en Marcapata - en consonancia con otras provenientes del 
Ausangate - mas que acentuar la condici6n limit rofe de cada una de las variables 
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(ecol6gicas, politicas, sociales y temporales) mencionadas, parecieran mâs bien 
relativizarlas mediante un ejercicio intelectual que consistiria en conciliar y unir 
aquello que, en principio, aparece como antag6nico y separado. Es decir, mas que 
la diferenciaci6n entre opuestos, los relatos en cuesti6n enfatizan su confluencia 
en un mismo espacio o universo socia l y, en este sentido, no s61o la misma noci6n 
de limite queda relativizada, sino también aquellos atributos que caracterizan 
aquella primerisima condici6n humana corporizada en la fi gura de los ch'u/lpa. 
El ayllu marcapateno, intimamente vinculado a las relaciones y las prâcticas de 
parentesco de los hombres y mujeres que Io conforman, reconoce en los ch'u/lpa 
a un ancestro, ser temido y reverenciado, con el cual resulta ineludible convivir. 
Los cronistas de los siglos xv1 y XVII no s6lo registraron relatos similares en 
forma y contenido a los de los etn6grafos modernos sinoque, ademas, el modo en 
que los legaron a las generaciones venideras remite a una contemporaneidad que 
no es sino la del propio mito. Asi, por ejemplo, Guaman Poma de Ayala se referia 
a las practicas mortuorias del Collasuyu de la siguiente manera: 
[ ... ] Y con ell o entierran al defunto en los cinco <l ias, como dicho es. En los dies dias 
tornan a ll orar y enbian otro tanto. Entonses los queman y dizen que, cuando la llama 
del fuego da sonido, dizen que Io rreciben los defuntos y que uan derecho a[ ... ] Puqina 
Pampa y a Corn Puna, que alli se ajuntan. Y dizen que alli tiencn mucha fi esta y 
conucrsaci6n entre los defuntos y defuntas. Que pasado dalli uan a otra parte adonde 
pasan muy mucho trauajo, hambre, scd y fri o, en Io callente, mucho calor. Y aci le 
enticrran con sus comidas y ucuidas y cienpre tienen cuydado de enbiall cs de corner y de 
ueuer. Y los seys mescs hazen otro tanto sus fi estas de los defuntos y en el aùo, otro 
tanto. Pero no la sacan afucra al defunto como Chinchay Suyo a la procici6n al dicho 
defunto, cino que le dexan estar metido en su b6beda, p11c111/o y le ll a mau amaya11 
111arcapa [« del muerto su pueblo »] [ .. .]. (Guaman Poma de Ayala 1987, p. 290) 
A mediados del siglo XVI, Cicza de Le6n, en su cr6nica sobre el sei'lorio de los 
incas, dedic6 un capitulo a una de las tantas expediciones de Ynga Yupangue en 
el que se lee: 
[ ... ] Pasado esto, quentan màs que repos6 pocos dias en cl Cuzco porque quiso yr en 
persona a los Andes, adonde avia cnbiado sus adalides y escuchas para que mirasen la 
tierra y le avisascn del arte que estavan los moradores della [ ... ] Fue hecho asi; y con los 
capitanes y jente de guerra sali 6 del Cuzco [ ... ] a traveçando las montaùas y sierras 
ncvadas supo de sus corrcdores Io de alclante y de la grande espeçura de las montailas 
[ ... ] Coma los naturales de aquellas comarcas supieron la entrada en su ticrra del Ynga, 
como ya muchas dellos por manas de sus capitanes avian sido puestos en su seùorio; le 
vinicron a hazcr la mocha trayéndoles prescntes de muchas plumas y aves y coca y de Io 
mas que tenian en su tierra y a todos Io agradcçia mucho. Los demas yndios que 
avitavan en aquellas montaùas, los que quisieron serte vaçall os, enbiaronle mensajeros, 
los que no, desanpararon sus pueblos y metiéronse con sus mugeres en la espcçura de la 
montaùa. Ynga Yupangue tuvo gran notiçia que pasadas a lgunasjornadas, a la parte 
del Levante avia gran tierra y muy poblada. Con esta nueva, codiçioso de descubrirla, 
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paso adelante; mas siendo avisado como en el Cuzco avia çuscdido çierto alvoroto, 
aviendo ya allegado a un pueblo que Jlaman Marcapata, rcbolvio con prieça grande al 
Cuzco, donde estuvo a igu nos dias. (Cieza de Leon, 1996, pp. 153-1 54) 
L as costurnbres mortuorias de los confines del Collasuyu ta l y como las 
describe G uaman Poma de Ayala expresan un estrecho vinculo entre los vivos y 
los muertos: los primeras estaban obligados a ofrenda r a los segundos quienes, a 
diferencia de Io que ocurria en otras regiones del Tawantinsuyu, nunca abando-
naban el mundo que les habla tocado en suerte, el A111aya11 A1arcapa, en el que 
sufrian grandes pesares en « Io caliente, mucha calor ». Por su parte, aquellos 
indios c/1'1111c/111 que no quisieron establecer un vinculo de vasall aje con el Ynga 
Yupangue en su incursion a los territorios inh6spitos del Antisuyu, se dirigieron 
hacia la espesura de las montaîias, muy posiblemente siguiendo el curso de los 
rios que siguieron aquell os c/1'111/pa que pudieron escapar al cataclismo que 
produjo la salida del sol en la tierra. En cualquier caso, Io cierto es que C ieza de 
Le6n es explicita al momento de describir la fascinaci6n que los territorios 
ubicados en direcci6n al Levante ejercieron sobre el Ynga quien - y como siempre 
ocurre en este ti po de relatas - por alguna circunstancia excepciona l fue impe-
dido de avanzar en ellos ll egando solo hasta un pueblo ll amado Ma rcapata. * 
* Manuscrit reçu en jui llet 2008, accepté pour publication en décembre 2009. 
N OTAS 
1. Las versiones del mito de los cli '11/lpa consignadas en este art iculo han sido recopiladas en 2005 
durante un t rabajo de campo en el ayllu Coll ana del distri to de Marcapata en calidad de investigador 
asociado al Centro Darto lomé de las Casas (Cusco, Perù). El ba lance bibliografico que antcccdc la 
d iscusi6n del materia l marcapatcilo es producto de una estancia de im·est igaci6n en la Universidad de 
St Andrews (Escocia) en 2006 patrocinada por el programa British Academy Visiti11g Fel/011•sliip 
2006-2007 (VF2006/42688). Agradecemos a Xavier Ricard Lanata y Tristan Plait por su apoyo en las 
respectivas e tapas de la investigaci6n, a Georgina Maldonado por su ayuda en la trascripci6n y 
traducci6n de los rclatos q uechua y a Maria José Gass6, D iego Vill ar y los dos lcctorcs asignados por 
el Journal de la Société des A111érica11istes por sus comenta rios a una primera version del manuscrito. 
2. El sustantivo ch'11/lpa (c/1111/pa en aymara), a l igua l que cl rcsto de los sustanti1•os en lengua 
vernacula, es consignado en este trabajo siguiendo la fono logia quechua. Se ha omit ido cl cmplco de la 
« -s »en el caso del plural, ya q ue cll o reproduciri a un uso castell anizado que no coïncide con la marca 
quechua del plural ( -k1111a). 
3. Una trascripci6n literai del relato fue publicada por Métraux (1935, pp. 396-397). Existcn a l 
menos dos referencias mas tcmpranas del mito. Los ind igenas de la provincia de Huancané (departa -
mento de Puno, Perù) le conta ron a Francisco M ostajo que las tumbas fu ncrarias de la regi6n fueron 
construidas por los primcros hombres para esconderse de la aparici6n del sol. Sin embargo, el autor 
desconocia si los indigenas emplcaban la palabra cli '11/lpa para dcsignar a un os y o tras (Mostajo 1923, 
p. 411). En una hacienda de Pelechuco (La Paz) un indigena de la provincia de Azangaro (Puno) le 
relat6 a Adolph Bandcli cr la histori a de Juan Rubio, 1111 individuo que durante el ti empo de los ch'11/lpa 
apareci6 desde el este vat icinando la inminente salida del sol. Nada se supo de su destino mas afüt de la 
conti nuaci6n de su viaje hacia el poniente. El mismo relato le fue repet ido en Sicasica (provincia de 
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Aroma, La Paz) (Dandclier 1904b, pp. 604-605). Bandelier (ibid.) rclacion6 el mito en cuesti 6n con 
otros registrados por los cronistas de los siglos xv1 y xv11 relativos a personajes como el Tunupa de 
Carabuco (provincia de Camacho, La Paz) o el Contiti Viracocha del lago T iti caca. 
4. En los Andes Centrales en general, y en cl sur peruano en particular, el término « ayllu » remite 
a un principio de organizaci6n social propio de las poblaciones campcsino-indigenas. El ayllu consiste 
en una agrupaci6n de individuos unidos entre si a través de vinculos de parentesco (de consanguinidad 
y alianza), que son los que definen la pcrtcnencia al ayll u y los que imprimen su sello a las diversas 
actividades en las que sus mie111bros estan compro111etidos. El ayllu puede adquirir, y de hccho Io hace, 
formas diversas - duales, triparti tas, cuatripartitas, etc. (Send6n 2009). 
5. El término ap11 alucle a las diviniclades tutela res corpori zadas en la figura de montanas, cerros y 
cualquier accidente signifi cati vo del terreno. Para un tratamicnto pormenorizado del particular en la 
regi6n ciel Ausangate, ver Ricard Lanata (2007). 
6. El ayllu Colla na cuenta con poco mas de 200 famili as nucleares y esta clividido en tres secto rcs 
cuyos nombres son Ch'umpi, Lacco y Accosiri. La cncucsta etnografica se ha concentrado hasta el 
presentc en los dos primcros. 
7. En este trabajo los términos «quechua» y« aymara »se refi ercn a las llreas geograficas eu las 
que las clivcrsas versiones del mito discuticlo han sido rcgistradas: a grandes rasgos, los Andes del 
ccntro y sur penrnno y el alti plano del noroeste y centro de Dolivia, rcspectivamente. No se prctcndecon 
ell o ncgar la variabilidad rcgional, étnica y social en cl intcrior de cada una de las àreas, ni tampoco 
presentarlas como entidades inconmcnsurables. 
8. El empleo del articulo femenino plural («las») antes del sustantivo c/i'11/lpa obedccc a la 
intenci6n de distinguir « la cli'11/lpa » como tumba funcraria de «el cli'11/lpa » como ser del tiempo 
pre-solar. 
9. No nos ocuparcmos aqui de los escritos de los cronistas que se han pronunciado sobre las 
tumbas y costumbres funerarias en el l àwantinsuyu ya que cllos han sido objeto de tratamiento en las 
obras comentadas. 
10. Cuatro décadas mas tarde Jacques Sever ( 1921) public6 una breve descripci6n de las cli'11/lpa de 
Corocoro como resultado de sus propias observaciones en la rcgi6n. 
11. Squier (1877) mcnciona a Johann Jakob von Tschudi como la fucnte de este liltimo rcgistro. 
En efecto, en sus relatos de viajc, Tschudi (2003, pp. 248, 430-431) dedica un os breves pasaj es a las 
piramides de pied ra que, sin denominarlas c/1'111/pa, observ6 en la rnta entre Ayacucho y Huancaveli ca. 
El abra de La Raya, en cl cxtremo sur del departamcnto del Cusco, marca cl limit e departamental con 
Puno y como hito geografico constituye la puerta de cntracla al Collasuyu. Prccisamente en Lampa 
(actual provincia de Pu no), Marcoy (2001, pp. 135-136) pudo observar una edifi caci6n a la que su gui a 
denomin6 « obra de los gcntilcs aima ras». El viajcro caracteriz6 el edificio como una ch'11/lpa y anot6, 
en su dia rio, que ella era obra de los antepasados de la humanidad (aymara) actual. Estos antepasados 
vivicron en la oscuridad tras sucesivas de.sapariciones (cuatro) del sol sobre la faz de la tierra. 
Las ch'11/lpa de Sillustani, en cl lago Umayo, y otras en las altu ras de Vilq ue rccibieron también la 
atenci6n de Wiener (1993, pp. 570-572). 
12. En quechua 111achay signifi ca « cueva »y sm11ay « descansar »y« rcspirar ». 
13. Sobre Tunupa, el autor cita un cronista que mcnciona que el viaje de este pcrsonaje cubre un 
periplo que comicnza desde algùn siti o de Brasil y alcanza el extrcmo sur de Boli via (Bandclicr l 904b, 
p. 612). 
14. El término quechua c/1'1111c/111 (ch'1111ch'11 en aymara) significa « hombre oriundo de la selva »y 
« salvaje ». Uno de los sentidos de guarayo, a su vez, es el de« enemigo » (Nordenskiôld 1906, p. 122). 
15. Si bien las hi p6tesis de Posnansky sobre la matcria han sido cuestionadas por la literatura 
posterior, uno de los escritos cita dos contiene una serie de observaciones que son <lignas de destacar en 
virtud de la discusi6n que sigue. En primer lugar, la asociaci6n de las c/1'111/pa - o « chullparcs », o 
« gentilarcs » - con casas o pucblos abandonados esta fundamentada en cl hccho de relativizar la 
separaci6n de las viviendas y los sitios dcstinados a Io muertos, en el sentido de que ambos podian 
cocxistir en una sociedad cuyo culto principal era aqucl destinado a los antcpasados, 111a//ki o ac/wc/1ila 
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(Posnansky 1912, pp. 80-81). Una opinion simil ar fue sostenida en relaci6n con los rcstos del sitio de 
Maukallajta (ccrcano al distrito alpaquero de Nuiioa, provincia de Melgar, Pu no), en cl qucconvergian 
una serie de caminos que vinculaban las regiones mineras de Carabaya y las qucbradas de Canchis 
(Franco lnojosa y Gonzâlcz 1936, p. 166). En segundo lugar, a lgunos de los monumcntos dc.scri tos son 
asociados a los que cstaban en uso entre los indigenas de la « comunidad » Coll ana que, sin mayor 
especifi caci6n, estaba locali zada al sur de La Paz (Posnansky 1912, p. 82). El esta do de los restos 6scos 
conservados en algunas ch'ullpa parccian sugerir que individuos enterra dos en vida se hubieran comido 
entre si (ibid. , p. 38), al igual que Io hicieron los ch'11/lpa ante la inminente salida del sol (ibid., p. 84). 
16. Es por Io demas sugestivo que uno de los top6nimos del sitio en cuesti 6n remita al 
término aymara 1111111 - raiz de Tunupa - cl cual encierra el sentido general de « antepasado » o 
« ancestro » (Bertonio 1984, p. 364; Plait el al. 2006, pp. 663-664). En el pueblo wanka de la misma 
provincia, Gutiérrez Noriega ( 1937, p. 48) volvi6 a documentar ch'ullpa asociandolas nuevamente 
con poblaciones pastoriles y ayllu ganaderos. 
17. Los términos mnaya y anwya 11/a significan, en aymara, « cuerpo muerto » y « sepultura >> 
(Dertonio 1984, p. 15). Lari, por su parte, designa al« tio, hermano de la madre », a los« parientes 
varoncs de parte de la madre clasificados bajo el mismo término » y, en su duplicaci6n, a los 
« habitantes de la puna que no reconocen autoridad politica »(ibid., p. 191). Para una discusi6n sobre 
este ùltimo término ver, por cjcmplo, los trabajos de Bouysse-Cassagne ( 1986, pp. 213-215), Platt et al. 
(2006, p. 664) y Zuidema ( 1990, pp. 25-26). 
18. Para esa época se habia reportado la prcscncia de ch'ullpa en los siti os de Chaqui y Lipez a l sur 
de Dolivi a (Ibarra Grasso 1953) y estructuras similares, sin recibir la misma dcnominaci6n, en la 
Quebrada de la Vaca al sur de la costa peruana (Rowc 1956). También de esa época proceden 
pronunciamientos sobre la matcria a partir del debate acerca del problema de la unidad cultural de la 
rcgi6n del Titicaca (Tschopik 1946; Bennett 1950). 
19. En las provincias de Oruro, Poop6 y Carangas del depar tamento de Oruro, Alcide d'Orbigny 
identifi c6 e inspeccion6 un importante nùmero de ch'ullpa, y cada una de sus descripcione"5 es 
acompaiiada por una referencia a las poblaciones pastoril es que rcsidian ccrca de los sitios observados. 
La impresi6n que generaron en él las tumbas funcrarias parcce haber sido la misma que la imprcsi6n 
que le provocaron los rcbaiios de alpacas y ll amas de la altiplanicie (d'Orbigny 2002, pp. 1650, 1664, 
1667-1668, 1671-1673). 
20. « Chullpa; Entierro o seron donde metian sus defuntos » (Bertonio 1984, p. 92). 
21. El anali sis de los ejemplares locali zados en los territorios del antiguo seiiorio pakasa en Bolivia 
vuelve a relacionar las ch'ullpa con lugares deculto cn mcmoria de autoridades, linajes o ayllus (Kessel y 
y Parssinen 2005, p. 382). Por otra parte, la tradici6n « chullpari a » no estaria circunscrita a los 
tcrril orios altos de los Andes ya que, segùn los autores, se han cncontrado torres funerarias en el 
piedemonte de la Cordillera Real y en el arca selvatica del Beni (ibid, p. 383). 
22. En su Diccio11ario q11ecl111a C11zco Collao, Antonio Cusihuaman define awki de la siguiente 
manera: «Ser sobrenatural rclacionado con los antepasados, y que habita invisiblementesobre la tierra 
en lugares a islados de las poblacioncs. Espiritu que intermedia entre el muerto y la persona viva [ ... ] » 
(Cusihuaman 2001, pp. 26·27). 
23. Soq'a es una « especie de tumor en el cuerpo atribuido a fucnas sobrenaturales » (Cusihuaman 
2001, p. 103);p11ky11 o p11l111 signifi ca « manantial » o « fuente de agua ». En un estudio sobre mcdicina 
aymara, \Veston La Barre (1951, p. 177) consigna el empleo de mincrales pulvcrizados y hervidos para 
contrarrestar el mal causado por el ch'11/lpa. Los pastores de la regi6n del Ausangate consideran a los 
lagos y rnanantiales que inundan la rcgi6n como puertas de entrada a l inframundo, lugar de rcsidencia 
del rayo que, asociado con la figura de los ap11, consen•a el a11i11111- o « fucrza cficaz que anima a todas 
las cosas y las conduce a su plena realizaci6n »(Ricard Lanata 2007, p. 78) - de los seres que fulrnin6 
tras su paso por la ticrra. Junto con las grutas y cuevas que conservan los hucsos de los 111ac/111la o 
« ancestros del tiernpo pre-solar », estos sitios son dccididamcnte peli grosos, particularmente durante 
las horasphiruen las que el cielo adquicrc cl tono de una b6veda metalica confundiendo a los sercs y sus 
sombras (Ricard Lana ta 2007, pp. 167-19 1). En la provincia de Huanta (Ayacucho) los scres del ti empo 
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pre-sola r son conocidos bajo el nombre de« gent iles» o 1/a11pa r111wc1111a (1ir111•pa ru11ak11111111 « hombres 
antiguos »), cuyos rcstos se conservan en cuevas. Cuando algim desprcvenido se tiende a descansar 
cerca de ell as cae prcsa de una enfcrmedad que solo puedc scr curada haciendo calenta r los cacharros 
de los mismos gentilcs (Trejo 1944, p. 93). Entre algunos aymara, la introduccion de un fragmento de 
hueso huma no en cl cuerpo es conccbida como enfermedad de los ch'ullpa (Tschopik 1946, p. 569). 
24. En otro siti o Mi shkin vuclve a comenta r el mismo mito observando que los ùnicos espiritus 
ma léfi cos en Kauri son los de aquellos niri os que encuentran la mucrte antes de ser bautizados. Sus 
restos son enterrados en las alt uras de las monta rias y las cenizas de los infantes masculinos sirvcn para 
combatir el soq'a 1mym o « enfcrmedad de los vientos » (Mi shkin 1946, p. 464). 
25. La version de la provincia de Huanta (nota 23) precisa un aspec to mas de la condicion de los 
gcntiles: en las noches de eclipse se escuchan las voces gangosas de los huesos conservados en las cuevas 
profiriendo conjuros conocidos bajo el nombre de il7 i11i (del verbo q uechua i11iy, « creer », « tcner fe ») 
pero sin pronunciar correctamente la lctra ri, ya que de hacerlo el mundo caeria presa de un terrible 
cataclismo (Trejo 1944, p. 93). 
26. El comercio scxual entre un hombre y la soq'a paya produce una cnfermedad ( payasqa) que 
solo puedc curarse ubicando, mediante sue rios o la consulta de un chaman, la osa men ta de la paya con 
cl fin de desentcrrarla y quemar sus huesos para ingcrir, hervidas, sus cenizas. Los vient os que cntran en 
contactocon las tumbas y manantia lesasociados al tiempo de los1/awpa son causantcsdeenfermedadcs 
(soq'a ll'ay ra y pukyo ll'aym) que los hombres solo pueden prevenir amarrando en sus tobill os o 
muriecas trozos de Janas torcidos hacia la izquierda (lloq 'e o lloq'esqa) (Ni11iez del Prado Béjar 1970, 
pp. 86-89). Para una descripcion del departamcnto de Cusco sobre las consecuencias del intercambio 
sexual con cl soq'a mac/111, ver Flores Ochoa (1973). 
27. Recientemcnte se ha obscrvado que los q'ero rcconocen en los cementerios antiguos de sus 
territorios las tumbas de sus antepasados 1/m1pa y, aunque les admiten un roi civilizador, rechazan 
cualquier filia cion con los incas- asociados con la figura de Inkarri (Le Borgne 2005, p. 165). 
28. En este scntido, los !lawpa conmemoran la fi gura misma de los apu quiencs, en calidad de 
pastores sobrenaturales, también tiencn a los zorros por perros, a los cérvidos por mutas, a las vicurias 
por lia maso alpacas, a los condores por gallin as y a los zorrinos porccrdos (Ricard Lana ta 2007, p. 64). 
Esta inversion no se rcstringe al uni verso de losap11 ya que, en calidad de animal salvajc ( salqa), el zorro 
es también cl perro de los gent il es, anccstros del ticmpo pre-solar (L l\' Riva Gonzalez 2005, p. 22). 
29. En un cscrit o posterior (nota 3 supra) dedicado a la provincia de Huancané (Puno), Mostajo 
(1952, p. 182) se refiri o al sol de los aya11q11es (aya, « cadâver ») como « sol de los gentil cs », por su tono 
amarillento y tri ste. Por su parte, Ibarra Grasso consigno una breve refcrcncia de un indigena de 
Chuquisaca (Boli via), quien le conto que para los gentiles «el sol sale del mismo lado que para 
nosotros, porque estan dados vuelta » (Ibarra Grasso 1961, p. 186). 
30. Las vcrsiones q'ero del mito, recopil adas i11 si111 en 1955, difieren de las registradas unos ai\os 
antes en Puquio (provincia de Lucanas, Ayacucho) en que estas ùlti mas se circunscriben a las hazarias 
de lnkarri , sin mencionar nada acerca del mundo y los seres que habitaban en él antes de su aparicion 
(Argucdas 1975). Por otro lado, cl término k11yo (k11y11q y k11y11y, en quechua, siguifican « movible »y 
« moversc »),da cuenta del carâctcr migrante de la poblacion de Hatun Kuyo: segùn los indigenas, el los 
descienden de un pastor que habitaba en las proximidades d e un ccrro ubicado en el camino hacia Lares 
en la provi ncia de Calca, que limit a al este con la provincia de Paucartambo y al sur con la de 
Quispicanchi (Casaverde Rojas 1970, p. 124). 
31. En su nosologia aymara, La Barre (195 1, p. 174) menciona que un remcdio contra el paludismo 
es la ingestion de la carne del mlat11ya o zorrino (mlas en quechua), quien suelc vagabundear por 
las noches destrozando los campos de culti vo rodeado de 1111 brillo fosforcscente y resplandeciente 
como fuego. 
32. Scgim Du viol s ( 1973, pp. 161-162), la confusion en torno del origcn mitico y gcografico de los 
/111ari no dcbe interpretarse en términos antagonicos. Si bien la humanidad sola r fue conccbida en las 
riberas del lago Titicaca, la histori a del primer antcpasado /111ari puede relacionarse con la de un 
personaje que tras la crcacion, y cual Tunupa o Viracocha, cmprendc un viaje subtcrraneo hacia cl 
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Oeste y rcsurge de una paC<1ri11a (« lugar de origen », del verbo quechua paqariy, « nacer » o 
« amancer ») sometiéndose a un nuevo ciclo de m•enturas y desventuras. 
33. Zuidema ofrece otra interprctaciôn de las fuentes empleadas por Duviols que vuelve a invertir 
los atributos asociados a los términos opuestos. Los dos grupos, los conquistadores fo raneos y los 
conquistados locales, cran denominados llacl111a y llacta. Mientras los primeros ofrecian culto al rayo, 
los segundos adoraban al di os subtcrranco Jluari. Ademâs, cada grupo tcnia una ancestra que, surgida 
de 1111 lago, habia creado las Hamas y las plantas comestibles. El origcu comi'm de la clase inferi or y las 
Hamas esta ria relacionado con cl scntido de los términos llac/111a y //acta. El segundo esta asociado con 
la nociôn de « villa » o « pucblo » y el primero con la practica del llachuar o el « sacrifi cio de las 
Hamas». En este sentido, la segunda de las clases esta ria idcntificada con las Ha111as, 111ientras que la 
clase de los conquistadores con sus sacrificadores (Zuidcma 1973, p. 17). Para un anâlisis en el que los 
huari son nuevamentc idcntificados con los 111ac/111 o gent iles y, en calidad de tales, con« huma nos en 
estado de naturalcza » o « antepasados prehumanos » que residen en los limit es entre ccologias 
contrastadas, ver Molini é Fioravanti (1986-1987, pp. 252-269). 
34. En qucchua, 11111111 signifi ca « seno » o « tcta »y lwp 'iy es el infinit ivo de los vcrbos « cncender » 
y« cogcr » o « agarrar ». La traducciôn dchapillwlu, entonces, ademas de« scres con tetas largas de las 
cuales podian agarrarsc »(Bouysse-Cassagne y Harris 1987, p. 24) podria ser también « scrcs con 
scnos cncendidos », Io que de algùn 111odo e1•ocaria su caracter nocturno, vinculado con el zorrino 
fosforescente tari. 
35. Para una asociaciôn explicita entre los tér111inos mencionados y los ch'u/lpa, ver Douyssc-
Cassagne y Harris (1987, pp. 37, 40, 43, 50). El mito también asocia la fi gura de 1\mupa con los c/111qita. 
Asi co1110 en el héroc aparecen conjugados elementos antagônicos como el agua y el fucgo, cl c/111qita 
cazador es aquel que transita cl borde entre los universos de la sociabilidad y el salvaj is1110, desdibu-
jando las frontcras entre Io culti vado y Io ycrmo, lo fértil y Io estéril y el sol y la nochc (ibid., p. 27). Wari 
también refi ere a un scr rubio con cuerpo de vicuiia (ibid., p. 23). Por otra parte, con motivo de la 
cosecha de papas se celebraba en el Coll ao cl ri tuai desucullo, en el que los niiios de pecho eran ll evados 
al centro del pucblo y se les untaba la cara con sangrc de vicuiias sacrifi cadas cuya carne, dcspués, 
cra repartida entre sus madn:s. Este acto, que marcaba cl ingrcso del niil o al universo social, cra 
prcrrogativa del ti o materno o tari (Bouysse-Cassagne 1986, pp. 213-214). 
36. Otro rclato sobre los c/1'ul/pa proveniente de una comunidad quechua l nortc de La Paz 
los dcscri be como una parcja de ancianos extremadamcntc pcqueilos (Bouysse-Cassagne y 
Harri s 1987, p. 37). 
37. Anali sis recicntcs sobre el peregrinaje hacia QuyHurit' i vuelven a identificar la estrccha asocia-
ciôn entre los ch'1111chu y la pre-humanidad que vivia sin sol en contraposiciôn a las comparsas de 
qtwpaq q111/a (qlwpaq, « rico » o « adinerado »),que simbolizan el tiempo de la humanidad prcscnte y 
sociali zada. Entre ambas se inscrtan los bailarines ukuku quicncs, en calidad de osos con antcojeras 
pertcnccicntcs al piedemonte tropical, transitan el terrilorio intcrmcdio que di1•idc los de los respecti-
vos, asi entcndidos, conl rarios (Molini é 2005, pp. 73-74). Precisamente, las dicotomias que oponen a 
los ch'1111c/111 y qui/a seestablcccn sobre cuatro pianos: espacial (ticrras bajas-tierras all as), temporal (era 
de los111ac/111ta-era de lnkarri), cult ural (salvajc-civilizado) y social (pobrcs-ricos). Sin embargo, debido 
a su atuendo los ch'r111c/111 mismos son personajes mcdiadorcs. Mientras que sus lanzas de madcra de 
chonta los vinculan con las ti erras bajas, sus plumas de ara (asociadas a los apu y los reyes incas) 
remiten al univcrso de las tierras allas. Sc trata de seres del piedemontc, cspacio liminal entre los 
uni1•ersos contrastados (Ricard Lanata 2007, pp. 263-264). La oposiciôn entre los ch'1111c/111 y los qui/a 
vuelvc a cxpresarse en ocasiôn de la cclcbraciôn de la fi esta de la Virgcn del Carmen en Paucartambo, 
pero sobre un piano relativamente distinto. Aqui los primeros vuelven a representar a los sell•aticos y 
los palùdicos (o c/111kc/111, sâtira de los agricultores que trabajan en la ceja de selva) y los segundos a los 
muleteros o Hameros asociados al altiplano que transportan productos entre la sierra y la selva. Para los 
paucartambinos los q11/la, si bien civili zadores, son también personajes forancos, advcncdizos y 
li ccnciosos con quiene'5 el intercambio matrimonial esta fuertcmcntccensurado, salvo que los segundos 
se adecucn a la rcgla de residencia uxorilocal - Io que su braya, a su vez, que en términos ecolôgicos al 
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antagonismo q11/la-clr'1111cl111 se le suma otro, relativo a la oposicion qlris1rn-q11/la (qlresirn o « quebrada 
o vall e piano de clima tcmplado o moderado surcado por un rio principal» y qolla o « habitante 
oriundo del altiplano ») (Gaillard 2005; Ricard Lanata 2007, pp. 265-266, s. d.). Los indigenas de 
Hatun Kuyo cuentan un mito rclativo al origen del paludismo en cl que se Io asocia con una pareja 
incestuosa que fuc cxpulsada hacia la selva en donde encontro la mucrtc en manos de los clr '1111clr11. 
Pasado el tiempo, un salvajecxcavo el sitio en el que habia si do cntcrrada pcrmitiendo salir a sus huesos 
y expandir la enfcrmcdad sobre la tierra (Casaverde Rojas 1970, p. 204). 
38. En Sonqo, cl tcma de los antepasados esta intimamcntc li gado al problema del origen y 
constitucion del ayllu. Los ancestros originales de Sonqo fucron tres seres que brotaron de Ires sit ios 
sagrados. Ell os fucron reemplazados, cuando cl sol los qucmo, por los r1111ak1111a, quienes igualmentc 
tenian trcs autoridades. Estos primeros hombres también fueron destruidos durante la era de la plaga 
(pis li 1i111p11), ticrnpo en el cual los padres dcscntcrraban las tumbas de sus hijos para comerlos y a los 
infantes les era pcrmitido alimentarse del pccho de sus madres muertas. Se trata de un tiempo invcrtido 
en cl que los animales comian a sus duciios humanos, los padres ocultaban los alimcntos a sus niii os y 
no podia encontrarse dinero en ningùn sitio. Esta era, finalmente, fue sucedida por otra en la que Ires 
lideres volvieron a fundar el ayllu Sonqo conservando su misma estructura (A ll en 2002, pp. 76-80). 
El mito de crcacion de la iglesia de Marcapata sc inscribe en otro mito relativo a la fundacion del mismo 
pueblo, en la que cstuvicron involucrados Ires padres procedentes de Asia (Sendon 2009). Otra version 
del mito adjudica a los mismos clr'11/lpa la fundacion de la iglesia (Ricard Lanata 2007, p. 451). 
39. El elcmcnto de mediacion son los mismos chipaya, aprcciados por sus podere.s mâgicos y entre 
quienes los aymara buscan padrinos para sus hij os por resultar auspiciosos (\Vachtel 2001, p. 143). 
40. Los k'ulta reconocen en un tipo de papa minliscula y algunas plantas el alimento de los c/1'111/pa. 
En otra version del mito los c/1'111/pa, pcrsiguiendo a Tatala, le prcguntaron acerca de él a un hombre 
que estaba cosechando la tierra. Sin embargo, los k'ulta afirman que los c/1'111/pa bien pudieron 
« conocer » accrca del fuego y de la cosecha, pcro cl« cuando »y el« donde »es prerrogativa de Tata la 
(Abercrombie 1998, pp. 325, 327). 
41. Layra también signifi ca « ojo ».Muchas torres funerarias ( c/1'111/pa) tiencn sobre sus pucrtas 
dos pequeiias abcrturas que hacen de ojos tanto para los adoradorcs que se acercan a ell as como para 
los seres que hay en su interior (Abercrombie 1998, pp. 181-182). Yale la pcna recordar, en este 
contcxto, la descripcion de Bouysse-Cassagne acerca del roi destinado al tari en ocasion de la 
celebracion del ri tuai s11c11/lo (nota 35). 
42. Segùn Arnold (1993), los campcsinos del ayllu Qaqachaka (Ornro) rcconocen descender de los 
c/1'111/pa (citado en Abercrombie 1998, p. 495). 
43. En la version del mito que ofrece Baumann, el relator reconocc que sus antepasados no tenian 
nombres y que fueron los aymara quicucs se los otorgaron, tras haberlos cazado (Daumann 1981, 
pp. 173-174). 
44. Un elemento que dcstaca al grupo de danzantes es el (ldomo cl1irig11m10, consistente en una 
cspccic de abanico atado en un palo largo (Daumann 1981, p. 178). Los 1rnyri clr'1111c/111 del rit ual de 
Quyllurit'i son también designados p11kapak11ri, aludicndo de este modo a las plumas rojas que 
adornan sus trajes (Gow 1974, p. 71), Hamadas también ara en alusion a un avc tropical (Molinié2005, 
p. 73; Ricard Lanata 2007, p. 264, nota 37). Los danzantes c/1'1111c/111 de Kalankira usan una mascara 
a la que se agrcga una pcluca despcinada confeccionada con !ana de llama (Stobart 2006, p. 188). 
En la provincia puneiia de Huancané, en territorio peruano, también se reali za una vcz al aiio una 
celebracion conocida como danza de los c/1irig11a11os (Valencia Chac6n 1981 ). 
45. En estricto rigor, Platt cstablece una analogia entre cl parto humano y la transformacion 
mito-hist6rica del surgimiento del sol y la aniquilaci6n de los c/1'111/pa en términos de la oposicion 
« antepasados lunarcs » y «sol cristiano ». En este scntido, la culminacion de la formacion de la 
persona esta relacionada con su conversion en« nuevo cristiano »,el bautismo y cl otorgamiento de un 
nombre (Platt 2001, pp. 635-636, 664). 
46. Ademas de los casos referidos en la literatura que asocian « las » clr'11/lpa con la organizacion 
en ayllus, es interesante constatar que uno de los ayll us de la provincia de Chayanta (Potosi) lleva 
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literalmente el nombre de Chullpa, y que en los territorios de la antigua confederaciôn Qaraqara 
Charka se encuentra también un sitio arqueolôgico denominado Chullpa Qasa (o «paso de las 
ch'ullpn »), denominado también « camino de las aimas» (o nlmn l1n11}. Este ùltimo es considerado por 
los macha como la ruta que siguen los muertos en direcciôn al Pacifico, en donde se dice que cultivan 
aji en los vall es del norte de Chile (Plait et al. 2006, pp. 56, 501, 504). 
47. Por razones de espacio no es posible incluir la trascripciôn de los relatos en quechua, a los que 
dedicaremos 11 11 trabajo particular. 
48. Los pobladores de Kalankira denominan a la cara de mm gran roca a l pic de un scndcro 
cercano a una apacheta ya11•/11 ig/esia (« iglcsia del dcmonio »)y la adjudican a la época de los ch'ullpn 
(Stobart 2006, p. 60). 
49. Hcmos visto que cl mismo caractcr es asignado por los campcsinos de Sonqo a sus ch'rtllpa. 
50. Lo que recucrda, a su vcz, que un prcvcntivo para la cnfcrmedad de los c/1'111lpa entre los 
indigcnas de Qotabamba consiste cn amarrarse a los tobillos y muiiecas un trozo de Jana torcido, 
prccisamcntc, hacia la izquierda (nota 26). El hilado en direcciôn izquierda remite a una imagen 
cspccular: si la lu na era cl sol de los ch'rtllpa, es previsible que sus tejidos fueran simétricamente inversos 
a los que confcccionan los humanos. 
51. Los pobladorcs de Hatun Kuyo considcran que c l bcso o cl acto de bcsar es una costumbre 
occidental, cuyo equivalente local es el s1111khn, o « pasar la barbill a por la frente », acto frcnte al cual 
los indigcnas no sôlo se mucstran rcacios si no que incluso consideran una ofensa, ya que es a través del 
« beso »que el 111nch11 imprime sobre los niii os indefensossu scll o mort al (Casavcrdc Rojas 1970, p. 158). 
52. En su discusiôn sobre el problema de las relaciones entre incas y n111i, Renard Casevitz et al. 
(1988) mcncionan una practica en cicrto modo asociada con la uxorilocalidad a l momento de la 
celebraciôn de una alianza entre ambos grupos: el inca o su hijo dcsposan en la selva a mujcrcs y alli 
dcjan su dcsccndcncia en lugarde llevar a un as y otras a la capital imperial (ibid., p. 124). Ello recuerda, 
sobre 1111 piano invcrso, la misma dinamica entre paucartambinos y qulla, sicndo en este caso los 
segundos quienes deben someterse a la regla en cuestiôn (nota 37). En relaciôn con la presencia del 
Collao en cl Cusco, es valioso rccordar que los pastores de Chillihuani afirrnan que sus antepasados 
ll egaron a sus tierras desde la regiôn de Puno y cl lago Titicaca, que los indigcnas de Hat un Kuyo dicen 
desccndcr de un pastor de la zona de Lares (nota 30) y que 11110 de los ayll us 111a rcapaterios ll eva por 
no111bre Collasuyu. 
53. El alcalde a l que el informante hace referencia es efectiva111cnte un chaman rcputado y suclc 
actuar co1110 tal en las porciones bajas del territorio distrital. 
54. El mito de Sonqo cucnta que, cuando sali ô cl sol, los mac/111/a se vicron privados de dinero, Io 
que sugiere que antes de su apariciôn disponian de él (nota 38). Los indigenas del ayllu Laymi del nortc 
de Potosi rcconoccn di versos tipos de dinero, entre los eu ales destaca el clt 'u//pa qulli (o qolqe, « plata » 
o « dinero »),que se encuentra escondido bajo ti crra. Sc trata, en rigor, no de dincro si no de una fuente 
de acceso a él que, aderm\s, esta asociado a las venas de los minerales cscondidas en el corazôn de las 
111inas (Harris 2000b, pp. 52, 73). Las tumbas de los laymi erigidas cn honorde los muertos también son 
sitios de poder a111big110, e incluso en regiones adyaccntcs los hucsos conscrvados en cll as son 
e111plcados como mcdios de adivinaciôn (Harris 2000a, p. 31). Lo mismo sucede con los huesos de los 
antiguos de los indigcnas de las provincias de Ca Ica y Chumbivikas (Cusco) para quienes, una vez q ue 
se secan, detentan 1111 caracter inofensh·o (Robin 2005, p. 58). 
55. Micntras que en Plait et al. (2006) se identifi ca al awki con el mayor o mil s apto de los tios 
paternos, sustituto en temas de succsiôu del padrc mucrto o rctirado por cnfcrmcdad (ibid. p. 664), cn 
la entrada correspondiente del diccionario de Bertonio se lee: « Auqi: Padre, o Serior » (Bcrtonio 1984, 
p. 28, nota 22). La idcntificaciôn de los c/1'111/pa con ancestros de los cuales desciende la humanidad 
actual no es patri111onio exclusivo de los marcapatciios. Hcrnos visto que los miembros del ayllu 
Qaqachaka en Oruro se con ci ben corno descendientes de ell os (nota 42), asi co1110 también los pastores 
de Chillihuani y los rr11111k111111 de Sonqo. 
56. Meses después de terminar de escribir estas paginas ll egô a nucstras 111anos la vcrsiôn del mito 
de origcn de la comunidad de Usi (provincia de Quispicanchi), cuyos pobladores también relatan la 
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historia del fin de los gentil es (sur/a 111ac/111/a o ch'ttllpa) vincul:\ndolos con las zonas de pastoreo de la 
puna alla. Cuenta el mito que en los tiempos pretéritos, los antiguos Usi y los antiguos Sangarara 
vivian en continuas reyertas. Los scgundos invadieron los tcrritorios de los primeros y c.stos ùltimos 
tuvieron que recurrir a la ayuda de un tal Antisuyu que se habla establecido en su tcrritorio en calidad 
de ycrno ( qatay) y que, con la ayuda de sus compa1icros de la selva y de un viento favorable del 
Qollasuyu, logro expulsarlos con éxito y distribuir los tcrritorios agricolas tal y como se los aprecia 
actualmente. De yerno, forastero y guerrero no incorporado plenamente al grupo de su esposa, con la 
salida primigenia del sol Ant isuyu deviene ayllu y, junto con su par Usi, ti ene pleno derccho sobre el 
tcrritorio del grupo (lti er 2007, pp. 27-45). Este mito no solo vuelve a poner en relacion los términos 
ayllu , ch'rtllpa, Collas11y11, A11tis11y11 y« zonas de pastoreo »en una region que no es sino la misma en la 
que se encuentra Marcapata (Quispicanchi) sinoque también, y quiz:\s fundamentalmente, constituye 
una instancia excepeional en la que el c/r'wrc/111, asociado con el héroe Antisuyu, pucdc ser concebido 
como un ancestro. 
57. La ausencia de rcgistro, al menos hasta donde conocemos, del mito en el norte peruano 
constituiria otro motivo para desconfi ar acerca de una asociacion directa entre las sepulturas abiertas 
descriptas por Isbcll para gran parte de los Andes Centrale.s y la tradicion del altiplano sur (nota 21). 
Sin embargo, en una conrerencia dictada en la ciudad de Buenos Aires en octubrc de 2007 sobre 
tecnologia hidr:\ulica y pastoralismo en cl departamento peruano de Ancash, el arqueologo brit:\nico 
Kevin Lane no solo idcntifico la presencia de c/1'111/pa en las estancias de pastorco de las zonas altas de 
la Cordillcra Negra (Callejon de Huaylas), sinoque también manifesto haber escuchado cl mito entre 
los pobladores de la region. Una version rcciente del mito, esta vez asociado a la fi gura de los gent il es, 
proccdc del pueblo de Llampa (provincia peruana de Jauja, departamento de Junin), y el autor que Io 
ha registrado le adjudica un car:\cter « panandino »(Rivera Andia 2006, pp. 141-144). Si bien es cierto 
que ch'11/lpa, gentil es, 1/all'pa etc., son homologables en la gran mayoria de los relatos, una seric de 
caractcristicas del mito en rclacion con otros aspectos de la dinâmica social de las poblaciones 
campesino-indigcnas del Ausangate y cl sur peruano permiten trazar lineas comparativas bastante 
signifi cativas hacia el Coll asuyu. En todo caso, en su introduccion a una seric de versione.s q'ero 
registradas a fines de la década de 1970, Juan Ossio reconocio que, si bien se prescntan una serie de 
« elementos panandinos », la « tradicion cultural » del departamento del Cusco contrasta marcada-
mcntc con otras « tradicioncs culturales», como los casos de los departamentos de Ayacucho y 
Anchash (Müll er y Müll er 1984, p. 126). 
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